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2008年業績目録
（2008年1月～2008年12月）
2008年業績目録
non　C　and　Iwasaki　S（2008）Newly　developed
technique　fbr　dual　localiza七ion　of　keratins　13
and　14　by　fluorescence　immunohistochemistry．
Acta　Histochemica　l　lO：324－32．
　Iwasaki　S，　Asami　T，　Wanichanon　C，　Yoshi－
zawa　H　and　Aoyagi　H（2008）Immunohis七〇－
chemical　analysis　of　type皿collagen　expressioll
in　the　lingual　mucosa　of　ra七s　during　organo－
genesis　of　the　tongue．　Odontology　96：12－20．
その他学術著作物
論文発表
　Nakamura　H，　Hiraga　T，堕エ，　Hosoya
A，FUjisaki　N，　Yoneda　T　and　Ozawa且（2008）
Involvemen七〇f　cell－cel1　and　cell－matrix　in七er－
ac七ions　in　bone　destruction　illduced　by七he　me一
七astatic　MDA－MB－231　human　breast　cancer
cells　in　nude　mice．　J　Bone　Miner　Metab　26：
642－7．
　Hosoya　A，←エ，且iraga　T，　Zhao　C，
Yoshiba　K，　Yoshiba　N，　Okabe　T，　Wakitani　S，
Yamada　H，　Kasahara　E，　Ozawa　H　and　Naka－
mura　H（2008）Alveolar　bone　regeneration　of
subcutaneously　transplanted　rat　molar．　Bone
42：350－7．
　Ozawa　H，　Hoshi　K　and　Amizuka　N（2008）
Current　Collcepts　of　Bone　Biomineraliza七ion．　J
Oral　Biosci　50：1－14．
　Amizuka　N，　Li　M，　Kobayashi　M，　Hara　K，
Akahane　S，　Takeuchi　K，　Freitas　P，　Ozawa　H，
Maeda　T　and　Akiyama　Y（2008）Vitamin　K2，αγ
一carboxylating　factor　of　gra－proteins　normal－
izes七he　bone　crystal　nuclea七ion　impaired　by　Mg
－insufficiency．　Histol　Histopathol　23：1353－
66．
　Kumano　T，　Konno　N，　Wakasugi　T，　Ma七suda
K，Yoshizawa　H　and　Uchiyama　M（2008）Cellu－
lar　Iocalizatiorl　of　a　putative　Na＋ZH－exchanger　3
during　　ontogeny　in　　the　pronephros　and
mesonephros　of七he　Japanese　black　salamander
（Hynobius　nigrescens　Stejneger）．Cell　Tissue
Res　331：675－85．
　Aoyagi且，　Asami　T，　Yoshizawa　H，　Wanicha一
　細矢明宏，平賀　徹，中村浩彰，吉羽邦彦，吉羽
永子，Zha 　Chen，高橋将文，岡部高弘，脇谷
滋之，山田博仁，笠原悦男，二宮　禎，小澤英浩
（2008）歯根膜組織の歯槽骨再生能．The　Bone
22：3－7．
中村浩彰，平賀　徹，細矢明宏，米田俊之，
二宮　禎，小澤英浩（2008）骨転移による骨破壊
現象における細胞間，細胞基質間作用の重要性．
T e　Bone　22：575－9．
　上原俊介，森山芳則 宇田川信之，小澤英浩
（2008）破骨細胞のトランスサイトーシス小胞に
局在するVGLUT　1．　The　Bone　22：113－7．
小澤英浩（2008）医想　極微の美に魅せられて
一形態科学研究者のひとりごと一．Pharma
Medica　26：5－7．
　Paulo肌Fre 七as，小島　拓，　Sobhan　Ubaidus，
李　敏啓，高木律男，前田健康，小田公光，小澤
英浩，網塚憲生（2008）力学負荷モデル実、験にお
ける軟骨細胞の組織学的変化．The　Bone　22：
247－51．
　李　敏啓，Sobhan　Ubaidus，　PaUlo　HL　Freitas，
小澤英浩，網塚憲生（2008）骨リモデリングと骨
細胞骨細管系の構築に関する組織学的検索．The
Bone　22：451－5．
　網塚憲生，李　敏啓，Paulo　HL　Freitas，　Sob－
han　Ubaidus，小林正敏，原　久仁子，秋山康－博，
赤羽章司，小澤英浩，前田健康（2008）ビタミン
K2は骨基質石灰化の微細構造学的プロセスを正
常化する．The　Bone　22：687－92．
　二宮　禎，高橋直之（2008）石灰化機構．骨粗
髪症治療7：172－5．
学会発表
松本歯学　35（2）2009
　日本歯科保存学会・春季学会（第128回）2008
年6月
　再植歯の歯髄腔内における骨様組織形成：細矢
明宏，Zhao　Chen，吉羽邦彦，吉羽永子，山田
博仁，笠原悦夫，小澤英浩，中村浩彰（日歯保誌
51（春期特別号）：88，2008）
　歯科基礎医学会学術大会（第50回）2008年9月
　歯根膜SP細胞を用いた歯槽骨再生の試み：
二宮　禎，平賀　徹，大沼　清，細矢明宏，浅島
誠，中村浩彰，小澤英浩（JOral　Biosci　50　Supp1
：113，2008）
　Minocyclineは破骨細胞の分化を抑制し，樹状
細胞分化を促進する：衣川さや，小出雅則，
二宮　禎，小林泰浩，中村浩彰，宇田川信之，高橋
直之（JOral　Biosci　50　Suppl：119，2008）
　歯根膜細胞のin　vivOにおける骨形成能：
平賀　徹，二宮　禎，細矢明宏，中村浩彰（JOral
Biosci　50　Suppl：127，2008）
　ボウズハゼ（Sicyopterus　japonicus）の上顎
歯：特に歯の付着構造とその形成過程について：
森山敬太，渡辺　俊，飯田　碧，福井正二郎，佐原
紀行（JOral　Biosci　50（S）：127，2008）
　日本解剖学会中部支部学術集会（第68回）2008
年10月
　軟骨内骨化におけるThy－1陽性細胞につい
て：中村浩彰，平賀　徹，細矢明宏，雪田　聡，
二宮禎，小澤英浩（プログラム予稿集38，
2008）
　日本骨代謝学会学術集会（第26回）2008年10月
　Minocyclineが樹状細胞と破骨細胞の分化に及
ぼす影響：衣川さや，小出雅則，二宮　禎，溝口
利英，川原一郎，小林泰浩，中村浩彰，保田尚孝，
高橋直之，宇田川信之（第26回日本骨代謝学会プ
ログラム抄録集：p161，2008）
　歯根膜細胞による歯周組織形成能：平賀　徹，
二宮　禎，細矢明宏，中村浩彰（プログラム抄録
集176，2008）
　歯根膜Side　Population細胞を用いた歯槽骨再
生の試み：二宮　禎，平賀　徹，大沼　清，細矢
明宏，浅島　誠，中村浩彰，小澤英浩（プログラ
ム抄録集243，2008）
　日本口腔組織培養学会（第45回）2008年11月
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　破骨細胞の分化と骨吸収機能に対するミノサイ
クリンの影響：衣川さや，小出雅則，二宮　禎，
川原一郎，小林泰浩，中村浩彰，高橋直之，宇田川
信之（日本口腔組織培養学会プログラム抄録集
37，　2008）
　松本ボーンフォーラム（第7回）2008年5月
　カーボンナノチューブの破骨細胞分化抑制効
果：成田伸代，小林泰浩，前田和洋，薄井雄企，
青木　薫，清水政幸，加藤博之，宇田川信之，高橋
直之，小澤英浩，斉藤直人
　Vitamin　K　and　Aging研究会（第11回）2008年
2月
　骨代謝研究における加圧急速凍結置換法の応
用：川原一郎，二宮　禎，小澤英浩（第11回Vi七a－
min　K　and　Aging研究会記録集：79－84，2008）
　In　vivo　micro　CTを用いた薬効評価：二宮
禎，川原一郎，新井嘉則，小澤英浩（第11回Vita－
min　K　and　Aging研究会記録集：85－9，2008）
　松本歯科大学学会例会（第67回）2008年11月
　TRAP染色を用いた破骨細胞の極性化検出
法：高橋直之，山下照仁，川原一郎，栗原三郎，
小澤英浩
　日本整形外科学会基礎学術集会（第23回）2008
年10月
　多層カーボンナノチューブはNFATC　1の核
移行を阻害することにより破骨細胞分化を抑制す
る：成田伸代，小林泰浩，薄井雄企，青木　薫，
清水政幸，荻原伸英，前田和洋，加藤博之，宇田川
信之，高橋直之，小澤英浩，斉藤直人
　30th　American　Society　for　Bone　and　Mineral
Research（ASBMR）Annual　Mee七ing，　Septem－
ber，2008
　Multi－walled　carbon　nanotubes　inhibit　os七eo－
clast　differentiation　　by　inhibiting　nuclear
translocation　of　NFATc：Narita　N，　Kobayashi
Y，Nakamura　H，　Maeda　K，　Mizoguchi　T，　Ka七〇
H，Ozawa　H，　Udagawa　N，　Endo　M，　Takahashi
Nand　Saito　N（J　Bone　Miner　Res　23，　Suppl：
S401，2008）
　Osteogenic　potential　of　periodontal　ligamen七
cells　in　vivo：Hiraga　T，一，　Hosoya　A
and　Nakamura　H（J　Bone　Miner　Res　23：S255，
2008）
　日本解剖学会総会・全国学術集会（第113回）
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2008年3月
　ボウズハゼにおける三尖頭歯冠エナメロイドの
形成と石灰化：森山敬太，飯田　碧，渡辺　俊，
福井正二郎，佐原紀行（解剖誌83：161，2008）
　ラット舌形成過程での七ype皿，七ype　Wコラー
ゲンの分布に関する免疫組織化学的解析：岩崎
信一，青柳秀一，吉澤英樹，浅見知市郎（第113
回日本解剖学会総会・全国学術集会プログラム・
抄録集206）
　マウス顎下腺の終末部腺房分化と分泌タンパク
質mSMG－CとM1の発現：松浦幸子，菊田彰夫
（Acta　Anatomica　Nipponica　83：202，2008）
　日本矯正歯科学会大会（第67回）2008年9月
　ラット臼歯の矯正的近心移動のマイクロCT
による解析と有限要素モデルによる考察：ゴンザ
レス　カルメン，佛坂斉祉，新井嘉則，二宮
禎，富永淳也，張　仁山，田中基大，吉田教明
　日本唾液腺学会（第56回）2008年12月
　マウス顎下腺の形態形成とp63：松浦幸子（日
本唾液腺学会誌49：25，2008）
　13th　International　Congress　of　Histochemis－
try　and　Cytochemistry，　ICHC　2008．　Gdansk，　Po－
Iand，　August，2008
　Changes　of　p　63　expression　pattern　during
morphogenesis　of　the　mouse　submandibular
gland：Ma七suura　S　and　Kikuta　A（Folia　Histo－
chemica　et　Cytobiologica　46：S123，2008）
骨細胞を制御する新規MAPキナーゼ結合因子の
解析（基盤研究C）
　溝ロ利英，中道裕子，山下照仁，細矢明宏，
二宮　禎，小出雅則：骨代謝を調節するカーボン
ナノチューブの分子機構の解明（新学術領域研
究：研究課題提案型）
　平賀　徹，細矢明宏，二宮　禎：造血幹細胞
ニッチを介した癌の骨転移成立機構の解明（萌芽
研究）
　宇田川信之，中村浩彰，溝口利英，二宮　禎，
中道裕子，上原俊介：骨破細胞のトランスサイ
トーシスによる骨代謝制御機構の解析（基盤研究
B）
　中村美どり，宮沢裕夫，中村浩志，二宮　禎，
上原俊介，宇田川信之：新規レチノイドX受容
体リガンドによる骨量増加作用の解析（基盤研究
C）
松本歯科大学推進研究費による研究
　平賀 徹，中村浩彰，細矢明宏，二宮　禎，
藤崎　昇：Thy－1陽性骨髄間葉系細胞による骨
再生
松浦幸子，田所　治，宇都野　創：顎下腺の器
官形成でのp63転写因子発現の意義・p63が幹細
胞マーカーである可能性の検索
その他の研究助成金による研究
特別講演
　日本骨形態計測学会（第28回）2008年7月
　骨の形態科学一方法論の進歩とその研究応用：
小澤英浩（プログラム抄録集：s32）
　日本生体電気・物理刺激研究会（第35回）2008
年3月
　レーザーによる骨形成：二宮　禎（プログラム
抄録集：p20）
　中村浩彰，平賀　徹，雪田　聡，二宮　禎：歯
槽骨の再生・維持に関する基礎的研究（中富健康
科学振興財団・研究助成金）
論文発表
日本学術振興会科学研究費補助金による研究
　二宮　禎，平賀　徹，小出雅則，中村浩彰：硬
組織形成における組織幹細胞微小環境の解明（基
盤研究C）
　山下照仁，高橋直之，二宮禎，溝口利英：破
　川原一郎，小林泰浩，赤羽佳子，小山茂樹，川原
良美，山田一尋（2008）下顎第二小臼歯先天欠如
部に，上顎第一小臼歯を移植した上顎前突症例．
甲北信越矯正歯科学会雑誌16：23－9．
　Asami　A，　Nakamura　M，　Takeuchi　M，　Naka一
松本歯学　35（2）2009
yama　A，　Nakamura　H，　Yoshida　T，　Nagasawa　S，
Hiraoka　BY，　Ito　M，旦←and　Miyazawa
H（2008）Effects　of　heat　treatment　of　hydroxya－
patite　on　osteoblast　differen七iation．　J　Hard　Tis－
sue　Biol　17：37－46．
　Yamashi七a　T，｝，　Mizoguchi　T，
Yamaki　M，　Miura　T，　Tanaka　S，旦←and
Takahashi　N（2008）MKK6－p　38　MAPK　signal－
ing　pa七hway　eIlhances　survival　but　not　bone－
resorbing　activi七y　of　osteoclasts．　Biochem　Bio－
phys　Res　Commun　365：252－7．
　Yamada　C，　Yalnada　Y，　Tsukiyama　K，　Yama－
da　K，　ULgd｛｝gqly｛uN［，　Takahashi　N，　Tanaka　K，
Drucker　DJ，　Seino　Y　and　Inagaki　N（2008）The
murine　glucagon－like　peptide－1　recep七〇r　is　es－
sen七ial　fbr　control　of　bone　resorption．　Endocri－
nology　149：574－9．
　Takaku　H，　Miyamoto　Y，　Asami　S，　Shimazaki
M，Yamada　S，　Yamamoto　K，旦一，
DeLuca　HF　and　Shimizu　M（2008）Synthesis
and　structure－activity　relationships　of　16－ene－
22－thia－1α，25－dihydroxy－26，27－dimethyl－19
－norvitamill　D3　analogs　having　side　chains　of
different　sizes．　Bioorg　Med　Chem　16：1796－
815．
　Takahashi　N，1ユ←，　，
Takami　M，　Martin　TJ　and　Suda　T（2008）Osteo－
clast　generation，　In　Principles　of　Bone　Biology
Third　edi七iol1，　eds　by　Raisz　LG，　Martin　TJ，
Bilezikian　JP，　San　Diego，　Volume　1：173－90，
Academic　Press．
　Shimizu　M，　Miyalnoto　Y，　Takaku　H，　Matsuo
M，Nakabayashi　M，　Masuno　H，旦一，
DeLuca　HF，　Ikura　T　and　Ito　N（2008）2－Subs七i－
tuted－16－ene－22－thia－1α，25－dihydroxy－26，
27－dimethy1－19－norvi七amin　D3　analogs．：Syn一
七hesis，　biological　evaluation，　and　crystal　struc一
七ure．　Bioorg　Med　Chem　16：6949－64．
　Suda　T，　Takahashi　N（2008）Contributions七〇
〇s七eoclast　Biology丘om　Japan．　Proc　Jpn　Acad
Ser　B　Phys　Biol　Sci　84：419－38．
　』，Maeda　K　and　Takahashi　N
（2008）Roles　of　Wnt　in　bone　fbrmation　and　re－
sorp七ion．　Japanese　Den七al　Science　Review　44：
183
76－－82．
　Fuj’it 　S，　Kikuchi　T，　Sobue　T，　Suzuki　M，
Koi：　de　M　and　Noguchi　T（2008）Lipopolysaccha－
r de　mediated　enhancement　of　bone　metabolism
in　estrogen　deficient　mice．　J　Periodonto179：
2173－81．
　Suzuki　M，　Ishihara　Y，1（amiya　Y，　Koide　M，
Fuma　D，　Fujita　S，　Matsumura　Y，　Suga　T，　Kamei
Hand　Noguchi　T（2008）Soluble　IIlterleukin－1
receptor　typeH　levels　in　gingival　crevicular
fluid　in　aggressive　and　chronic　periodontitis．　J
Periodontol　79：495－500．
　Yuk t 　K，　Matsui　Y，　Shukunami　C，　Takimo七〇
A，Go七〇T，　Nishizaki　Y，　Nakamichi　Y，　Kubo　T，
Sano　T，　Ka七〇S，　Hiraki　Y　and　Yasui　N（2008）
Al ered　fra ture　callus　fbrmation　iII　chondro－
modulin－I　deficient　mice．　Bone　43：1047－56．
その他学術著作物
　上原俊介，森山芳則，宇田川信之，小澤英浩
（2008）破骨細胞のトランスサイトーシス小胞に
局在するVGLUT　1．THE　BONE　22：113－7．
　宇田川信之，中村美どり，中村浩志，中道裕子
（2008）ビタミンDの生化学的知識を整理する
「ビタミンDの多面的な作用とその標的器官」．
薬局59：2482－9．
　中道裕子，小林泰浩，宇田川信之（2008）
RANKL！RANK／OPGシステムをめぐる最近の知
見．内分泌・糖尿病科27：240－8．
　荒井　敦，高橋直之（2008）骨疽粗髪症治療，
Klothoは通常のFGF受容体をFGF　23特異的な
受容体へ転換する：vo16　no　2，80，先端医学
社，東京．
　大澤雅樹，高橋直之（2008）Bone　Journa1　Club
「Srcファミリーキナーゼの基質であるp130Casは
機械的伸展を認識するメカノセンサーである」．
骨粗髪症治療7：90．
　成田伸代，小林泰…浩（2008）Bone　Journal　Club
「ヒト破骨細胞欠乏性大理石骨病はRANKL遺伝
子変異に起因する」．骨疽粗髪症治療7（1）：90．
　二宮　禎，高橋直之（2008）石灰化機i構．骨粗
懸症治療7：172－5．
　溝ロ利英，高橋直之（2008）骨芽細胞／ストロー
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マ細胞が支持する破骨細胞ニッチ．腎と骨代謝
21：13－9．
　井上哲郎，須田立雄，中村俊孝，松本俊夫，高橋
直之，松岡光明（2008）「The　Bone」創刊100号
記念座談会．The　Bone　22：407－22．
　高橋直之（2008）破骨細胞研究の20年．The
Bone　22：293－9．
　高橋直之（2008）骨吸収を調節する骨芽細胞の
新しい役割．日本整形外科学会雑誌82：999－
1007．
　中道裕子（2008）Bone　Journa1　Club「エスト
ロゲンは破骨細胞内でエストロゲン受容体ERα
に作用し，Fasリガンド発現を誘導することで，
破骨細胞のアポトーシスを促進し，骨量低下を防
ぐ」．骨粗髪症治療7：167．
　小林泰浩（2008）Bone　Journal　Club「骨組織
からの内分泌によるエネルギー代謝の調節」．骨
粗髪症治療7：167．
牙寺男1］言葦ラ寅
　富士市歯科医師会学術講演会　2008年2月
　歯周病における骨吸収再生メカニズムー再生医
療で歯周病が治るか？一：宇田川信之
　独協高校歯学部進学相談会講演会　2008年3月
　求められる歯科医師とは　破骨細胞に魅せられ
て：宇田川信之
　Bone　Research　Seminar（第2回）2008年2月
　Wnt　5　aはRANKLによる破骨細胞分化を促進
する：小林泰浩
　Bone　Biology　Forum（第5回）2008年8月
　An　M－CSF－independent　mechanism　for　os－
teoclastogenesis：中道裕子
学会発表
　歯科基礎医学会学術大会（第50回）2008年9月
　サテライトシンポジウム「硬組織研究の明るい
未来を目指して」（コーディネーター）：宇田川
壁　（JOral　Biosci　50　Suppl：p60，2008）
　マウス歯髄細胞を用いた硬組織再生の試み：
萩原貴寛，中道裕子，中村美どり，中村浩志，高橋
直之，宇田川信之（JOral　Biosci　50　Suppl：p
112，2008）
　Minocyclineは破骨細胞の分化を抑制し，樹状
細胞分化を促進する：衣川さや，小出雅則，
二宮　禎，川原一郎，小林泰浩，中村浩彰，宇田川
信之，高橋直之（JOral　Biosci　50　Suppl：p119，
2008）
　日本骨代謝学会学術集会（第26回）2008年10月
　Minocyclineが樹状細胞と破骨細胞の分化に及
ぼす影響：衣川さや，小出雅則，二宮　禎，溝口
利英，川原一郎，小林泰浩，中村浩彰，保田尚孝，
高橋直之，宇田川信之（第26回日本骨代謝学会プ
ログラム抄録集：p161，2008）
　遺伝子変異動物を用いた骨配向性解析：中野
貴由，李志旭，嵐文隆，豊澤悟，宇田川
信之，中村美どり（第26回日本骨代謝学会プログ
ラム抄録集：p160）
　Wnt　5　aは生理的および病的破骨細胞形成に必
要である：前田和洋，小林泰浩，石原章弘，
宇田川信之，高田伊知郎，加藤茂明，丸毛啓史，
高橋直之（第26回日本骨代謝学会プログラム抄録
集：p183，2008）
　関節リウマチ（RA）滑膜由来の新規ペプチド
はヒト破骨細胞（Oc）の分化を抑制する：小竹
茂，南家由紀，川本　学，入子　徹，宇田川信之，
古谷武文，鎌谷直之（第26回日本骨代謝学会プロ
グラム抄録集：p184，2008）
　破骨細胞分化に特化した静止期前駆細胞
（QOP）は末梢血に存在し骨組織に遊走する：
武藤昭紀，溝ロ利英，小林泰浩，野口俊英，宇田川
信之，高橋直之（第26回日本骨代謝学会プログラ
ム抄録集：p185，2008）
　骨と関節の代謝調節を考える基礎の会（第5
回）2008年10月
　Non－canonical　Wntシグナル伝達の解析一その
異常と疾患との関連一：宇田川信之
　日本整形外科学会基礎学術集会（第23回）2008
年10月
　多層カーボンナノチューブはNFATC　1の核移
行を阻害することにより破骨細胞分化を抑制す
る：成田伸代，小林泰浩，薄井雄企，青木　薫，
清水政幸，荻原伸英，前田和洋，加藤博之，宇田川
信之，高橋直之，小澤英浩，斉藤直人
　Wnt　5　aによる破骨細胞分化制御：前田和洋，
小林泰浩，石原章弘，成田伸代，宇田川信之，高田
伊知郎，加藤茂明，西田　満，南　康博，丸毛
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啓史，高橋直之
　国際歯科研究学会日本部会（JADR）総会・学
術大会（第56回）2008年11月
　「シンポジウム2」神経活動による骨代謝制
御：宇田川信之
　日本口腔組織培養学会（第45回）2008年11月
　破骨細胞の分化と骨吸収機能に対するミノサイ
クリンの影響：衣川さや，小出雅則，二宮　禎，
川原一郎，小林泰浩，中村浩彰，高橋直之，宇田川
信之（日本ロ腔組織培養学会プログラム抄録集
37，　2008）
　松本ボーンフォーラム（第7回）2008年5月
　Wnt5aによる破骨細胞の分化促進効果：前田
和洋，小林泰浩，宇田川信之，高田伊知郎，加藤
茂明，西田　満，南　康博，丸毛啓史，高橋直之
　カーボンナノチューブの破骨細胞分化抑制効
果：成田伸代，小林泰浩，前田和洋，薄井雄企，
青木　薫，清水政幸，加藤博之，宇田川信之，高橋
直之，小澤英浩，斉藤直人
　松本歯科大学学会（第66回）2008年7月
　細胞周期の停止した破骨細胞前駆細胞（QOP）
の同定一破骨細胞形成不全マウスを用いた解析一
：荒井　敦，溝口利英，武藤昭紀，小林泰浩，川原
一郎，中村美どり，宇田川信之，山田一尋，高橋
越　日本ロ腔外科学会総会（第53回）2008年10月
　Cel1　Processing　Centerを利用した培養自己骨
髄間葉系細胞移植による骨再生療法の確立：寺本
祐二，上松隆司，堂東亮輔，内橋隆行，高橋美穂，
下平滋隆，宇田川信之，古澤清文
　松本歯科大学学会例会（第67回）2008年11月
　TRAP染色を用いた破骨細胞の極性化検出
法：高橋直之，山下照仁，川原一郎，栗原三郎，
小澤英浩
　日本小児歯科学会大会（第46回）2008年6月
　噴射切削法の小児歯科への応用一等価騒音レベ
ルについて一：中村浩志，中村美どり，宮沢裕夫
（日本小児歯科学雑誌46，Suppl：p172，2008）
　　日本歯科医学会総会（第21回）2008年11月
　噴射切削法の小児歯科領域への応用一騒音・振
動の少ない診療を目指して一：中村浩志，中村
美どり，宮沢裕夫（プログラム・事前抄録集：p
109，　2008）
　2nd　International　Conference　on　Osteoimmu一
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nology，　June，2008
　Wnt　5　a　secreted　by　osteoblasts　regulates　os－
teoclas七differentiation：Maeda　K，←，
Ishihara　A，　p←，　Takada　I，　Kato　S，
Nishita　M，　Minami　Y，　Marumo　K　and　Taka－
hashi　N
　Cell　cycle－arrested　quiescent　osteoclast　pre－
cureors　（QOP）circulate　to　settle　in　the　osteo－
clas七11iche：Muto　A，　Mizoguchi　T，｝，
Noguchi　T，　Penninger　JM，　p←and
Takahashi　N
　Identifica七ion　of　cell　cycle－arres七ed　os七eoclast
precursors　in　vivo：Takahashi　N
　30th　American　Socie七y　fbr　Bone　alld　MineraI
Research（ASBMR）Annual　Mee七ing，　Sep七em－
ber，2008
　Wn七5a　regulates　osteoclast　differentiation　in
physiological　and　pathological　conditions　：
Maeda　K，〔ζ，　Ishihara　A，旦』
N，Takada　I，　Kato　S，　Nishita　M，　Minami　Y，
Marumo　K　and　Takahashi　N（J　Bone　Miner
Res　23，　Supp11；S4，2008）
　Cell　cycle－arrested　quiescent　os七eoclast　pre－
cursors（QOP）are　cells　committed　to七he　osteo－
clast　lineage：Arai　A，　Mizoguchi　T，　Muto　A，　Ko－
1tlgyas！11－Yh　Y，　Kawahara　I，　Yamada　K，　yUgagaiiL｛！Nd　N
and　Takahashi　N（J　Bone　Miner　Res　23，　Suppl
1；S266，2008）
　］Multi－walled　carbon　nanotubes　inhibi七〇steo－
clast　differentiation　　by　inhibiting　nuclear
translocation　of　NFATcl：Na亘ta　N，］⑭
を，Nakamura　H，　Maeda　K，　Mizoguchi　T，　Kato
H，Ozawa　H，旦鯉，　Endo　M，　Takahashi
N　and　Saito　N（J　Bone　Miner　Res　23，　Supp11；
S401，2008）
　13th　In七ernational　Congress　of　Endocrinology
（ICE　2008），November，2008
　Regulation　of　RANK　ligand　production　and
i七ssignaling　in　osteoclast　fbrma七ion：堕
N
　6th　Conference　of　Pediatric　Dentis七ry　Associa一
七ion　ofAsia（PDAA），July，2008
　Equivalen七Sound　I」evel　of　air－abrasive　cu七一
ting　in　p d a七ric　dentistry：Nakamura　H，　Aoki
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H，Nakamura　M　and　Miyazawa　H（6七h　Confer－
ence　of　Pediatric　Dentistry　Association　of
Asia：p82，2008）
日本学術振興会科学研究費補助金による研究
　宇田川信之，中村浩彰，溝ロ利英，二宮　禎，
中道裕子，上原俊介：骨破細胞のトランスサイ
トーシスによる骨代謝制御機構の解析（基盤研究
B）
　宮沢裕夫，中村美どり，中村浩志，中村浩彰，
小出雅則，宇田川信之：歯の萌出不全マウスを用
いた異所性骨形成促進機構の解析（基盤研究B）
　中村美どり，宮沢裕夫，中村浩志，二宮　禎，
上原俊介，宇田川信之：新規1／チノイドX受容
体リガンドによる骨量増加作用の解析（基盤研究
C）
　楊淑華，上松隆司，古澤清文，高橋直之，
宇田川信之，中道裕子，高橋昌宏：骨吸収を促進
するNodシグナルの解析（基盤研究C）
　深澤加與子，中道裕子，上原俊介，中村美どり，
宇田川信之：歯髄細胞を用いた硬組織再生の試み
（基盤研究C）
　中村浩志，宮沢裕夫，中村美どり，中道裕子，
上原俊介，宇田川信之：骨吸収抑制因子としての
プロスタグランジンE2の作用解析（萌芽研究）
　宮沢裕夫，中村浩志，中村美どり，宇田川信之，
山下照仁，小出雅則：転写因子AP－1やNF－KB
と協奏的に働く破骨細胞の分化因子のクローニン
グ（萌芽研究）
　宇田川信之，中道裕子，小林泰浩，上原俊介，
山下照仁：破骨細胞が分泌する新規骨形成誘導因
子の同定（萌芽研究）
　山下照仁，高橋直之，二宮禎，溝口利英：破
骨細胞を制御する新規MAPキナーゼ結合因子の
解析（基盤研究C）
　溝口利英，中道裕子，山下照仁，細矢明宏，
二宮　禎，小出雅則：骨代謝を調節するカーボン
ナノチューブの分子機構の解明（新学術領域研
究：研究課題提案型）
　二宮　禎，平賀　徹，小出雅則，中村浩彰1硬
組織形成における組織幹細胞微小環境の解明（基
盤研究C）
　小出雅則：骨吸収関連遺伝子改変マウスを用い
た歯周炎モデルの解析及び治療の開発（若手研究
B）
　中道裕子：RAN一およびM－CSF欠損マウス
を用いた破骨細胞ニッチの解明（若手研究B）
松本歯科大学推進研究費による研究
　高橋直之，小林泰浩，小出雅則，溝ロ利英，石原
章弘：歯周病モデルにおける破骨細胞前駆細胞
QOPの動態解析．
　小林泰浩，中道裕子，上原俊介：Wnt　5　aコン
ディショナルノックアウトマウスの作製
　八上公利，久保木芳徳，関　康夫，上松隆司，
中村美どり，柳沢茂：幾何構造理論による骨誘
導能と永続的維持能を持つチタニウム繊維体を用
いたインプラント体の開発
論文発表
　Nakamura　H，　Hiraga　T，　Ninomiya　T，旦9S9＞1｛l
A，Fujisaki　N，　Yoneda　T　and　Ozawa　H（2008）
Involvemen七〇f　cell－cell　and　cell－matrix　inter－
actions　in　bone　destruction　induced　by　the　me－
tastatic　MDA－MB－231　human　breas七cancer
cells　in　Ilude　mice．　J　Bone　Miner　Metab　26：
642－7．
　Ito　Y，　Seno　S，　Nakamura　H，　Fukui　A　and
Asashima　M（2008）XHAPLN　3　plays　a　key　role
in　cardiogenesis　by　maintaining　the　hyaluronan
matrix　around　heart　anlage．　Dev　Biol　319：34－
45．
　旦⊇△，Ninomiya　T，　Hiraga　T，　Zhao　C，
Yoshiba　K，　Yoshiba　N，　Okabe　T，　Wakitani　S，
Yamada　H，　Kasahara　E，　Ozawa　H　and　Naka－
mura　H（2008）Alveolar　bone　regeneration　of
subcu七aneously　transplanted　rat　molar．　Bone
42：350－7．
　旦gSg　Z｛｝－LA，　Kim　JY，　Cho　SW　and　Jung　HS
（2008）BMP　4　signaling　regulates　fbrmation　of
Hertwigis　epithelial　root　sheath　during　tooth
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root　development．　Cell　Tissue　Res　333：503－9．
　旦gSsgyq－11o　A，　Lee　JM，　Cho　SW，　Kim　JY，　Shino－
zaki　N，　Shibahara　T，　Shimono　M　and　Jung　HS
（2008）Morphological　evidence　of　basal　kerati－
nocyte　migration　during七he　re　一　epithelializa－
tion　process．　Histochem　Cell　Bio1130：1165－
75．
　Jung　HS，旦goSgya－4A，　Kim　JY　and　Cho　SW
（2008）The　role　of　BMP4　in　HERS　during　tooth
root　development．　J　Oral　Biosci　50：160－6．
　Tanibe　M，　Michiue　T，　Yukita　A，　Danno　H，
Ikuzawa　M，　Ishiura　S　and　Asashima　M（2008）
Retinoic　acid　metabolizing　factor　xCyp　26　c　is
specifically　expressed　in　neuroec七〇derm　and
regula七es　　anterior　　neural　patterning　　in
Xenopus　laevis．　Int　J　Dev　Bio152：893－901．
　Funato　Y，　Michiue　T，　Terabayashi　T，　Yukita
A，Danno　H，　Asashima　M　and　Miki　H（2008）
Nucleoredoxin　regula七es　the　Wnt／planar　cell　po－
1arity　pathway　in　Xenopus．　Genes　Cells　13：
965－75．
　Danno　H，　Michiue　T，　Hitachi　K，　Yukita　A，
Ishiura　S　and　Asashima　M（2008）Molecular
links　among　the　causative　genes　for　ocular　mal－
f（）rmation：Otx　2　and　Sox2　coregula七e　Rax　ex－
pression．　Proc　Na七l　Acad　Sci　USA　105：5408－
13．
その他学術著作物
　細矢明宏，平賀　徹，中村浩彰，吉羽邦彦，吉羽
永子，Zhao　Chen，高橋将文，岡部高弘，脇谷
滋之，山田博仁，笠原悦男，二宮　禎，小澤英浩
（2008）歯根膜組織の歯槽骨再生能．THE　BONE
22：3－7．
　中村浩彰，平賀　徹，細矢明宏，米田俊之，
二宮　禎，小澤英浩（2008）骨転移による骨破壊
現象における細胞間，細胞基質間作用の重要性．
THE　BONE　22：575－9．
学会発表
　日本歯科保存学会・春季学会（第128回）2008
年6月
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　再植歯の歯髄腔内における骨様組織形成：細矢
明宏，Zhao　Chen，吉羽邦彦，吉羽永子，山田
博仁，笠原悦夫，小澤英浩，中村浩彰（日歯保誌
51（春期特別号）：88，2008）
　歯科基礎医学会学術大会（第50回）2008年9月
　歯根膜SP細胞を用いた歯槽骨再生の試み：
二宮　禎，平賀　徹，大沼　清，細矢明宏，浅島
誠，中村浩彰，小澤英浩（JOral　Biosci　50　Supp1
：113，　2008）
Minocyclineは破骨細胞の分化を抑制し，樹状
細胞分化を促進する：衣川さや，小出雅則，
二宮　禎，小林泰浩，中村浩彰，宇田川信之，高橋
直之（JOral Biosc 　50　Suppl：119，2008）
　歯根膜細胞のin　vivoにおける骨形成能：
平賀　徹，二宮　禎，細矢明宏，中村浩彰（JOral
Biosci　50　Suppl：127，2008）
　Mineral　Trioxide　Aggregate（MTA）に対す
るヒト歯髄反応に関する免疫組織化学的研究：
吉羽邦彦，吉羽永子，重谷佳見，細矢明宏，中村
造彰，興地隆史（JOral　Biosci　50　Supp1：204，
2008）
　日本解剖学会中部支部学術集会（第68回）2008
年10月
軟骨内骨化におけるThy－1陽性細胞につい
て：中村浩彰，平賀　徹，細矢明宏，雪田　聡，
二宮　禎，小澤英浩（プログラム予稿集38，2008）
　日本骨代謝学会学術集会（第26回）2008年10月
　Minocyclineが樹状細胞と破骨細胞の分化に及
ぼす影響：衣川さや，小出雅則，二宮　禎，溝口
利英，川原一郎，小林泰浩，中村浩彰，保田尚孝，
高橋直之，宇田川信之（第26回日本骨代謝学会プ
ログラム抄録集：p161，2008）
　歯根膜細胞による歯周組織形成能：平賀　徹，
二宮　禎，細矢明宏，中村浩彰（プログラム抄録
集176，2008）
　歯根膜Side　Population細胞を用いた歯槽骨再
生の試み：二宮　禎，平賀　徹，大沼　清，細矢
明宏，浅島　誠，中村浩彰，小澤英浩（プログラ
ム抄録集243，2008）
　日本ロ腔組織培養学会（第45回）2008年11月
　破骨細胞の分化と骨吸収機能に対するミノサイ
クリンの影響：衣川さや，小出雅則，二宮　禎，
川原一郎，小林泰浩，中村浩彰，高橋直之，宇田川
信之（日本口腔組織培養学会プログラム抄録集
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37，　2008）
　30th　Annual　Meeting　of　the　American　Society
fbr　Bone　and　Mineral　Research，　Montreal，　Can－
ada，　September，2008
　0steogenic　po七ential　of　periodontal　ligament
cells　in　vivo：Hiraga　T，　Ninomiya　T，旦gSg］Zg－LA
and　Nakamura且（J　Bone　Miner　Res　23：S255，
2008）
　　　　　　　　学位指導論文
藤崎昇（2008）Rheumatoid　Arthritis（RA）
モデルラットにおける膝関節および顎関節の組織
学的評価．松本歯学34：278－91．
日本学術振興会科学研究費補助金による研究
　二宮　禎，平賀　徹，小出雅則，中村浩彰1硬
組織形成における組織幹細胞微小環境の解明（基
盤研究C）
　宇田川信之，中村浩彰，溝口利英，二宮　禎，
中道裕子，上原俊介：骨破細胞のトランスサイ
トーシスによる骨代謝制御機構の解析（基盤研究
B）
　宮沢裕夫，中村美どり，中村浩志，中村浩彰，
小出雅則，宇田川信之：歯の萌出不全マウスを用
いた異所性骨形成促進機構の解析（基盤研究B）
　溝1口利英，中道裕子，山下照仁，細矢明宏，
二宮　禎，小出雅則：骨代謝を調節するカーボン
ナノチューブの分子機構の解明（新学術領域研
究：研究課題提案型）
　平賀　徹，細矢明宏，二宮　禎：造血幹細胞
ニッチを介した癌の骨転移成立機構の解明（萌芽
研究）
　細矢明宏：歯髄SP細胞を用いた象牙芽細胞分
化機構の解明（若手研究B）
　雪田　聡：SUMO化修飾の調節による歯根膜
細胞から骨芽細胞への分化制御（若手研究B）
松本歯科大学推進研究費による研究
　平賀　徹，中村浩彰，細矢明宏，二宮　禎，
藤崎　昇：Thy－1陽性骨髄間葉系細胞による骨
再生
その他の研究助成金による研究
　中村浩彰，平賀　徹，雪田　聡，二宮　禎：歯
槽骨の再生・維持に関する基礎的研究（中富健康
科学振興財団・研究助成金）
著 書
　王　宝禮，朝波惣一郎（2008）薬08／09一口腔疾
患からみる治療薬の処方例，クインテッセンス出
版，東京．
　王　宝禮（分担執筆）（2008）KEY　WORD感
染症：Biofilm　disease（歯性感染症）．第2版，
先端医学社，東京．
　王　宝禮（編著）最新歯科衛生士教本．疾病の
成り立ち及び回復過程の促進3　薬理学，医歯薬
出版，東京．
　王　宝禮（分担執筆）（2008）Saliva　and　Oral
Health・3　rd・ed，医歯薬出版，東京．
　王　宝禮（分担執筆）（2008）アンチエイジン
グと歯科との関わり，クイント，クインテッセン
ス出版，東京．
　王　宝禮（2008）小児に対する薬理学的喫煙の
影響，小児保健研究67：290－3，東京．
　王　宝禮（分担執筆）（2008）喫煙による小児
に対する薬理学的影響，小児科49：1－8，金原
出版株式会社，東京．
　朝波惣一郎，王　宝禮，宮沢裕夫（2008）薬’08
／’09歯科　疾患名から治療薬と処方例がすぐわか
る本，第1版，クインテッセンス出版株式会社
東京．
論文発表
　王　宝禮（2007）バイオフィルム感染症として
の歯周病発症機序試論：マクロライド系抗菌薬に
よる歯周病薬物療法，松本歯学331157－66．
　王　宝禮，服部敏己（2008）薬物性歯肉増殖症
に対する漢方研究，歯薬療法誌27：97－102．
　王　宝禮（2008）歯科医療における禁煙活動の
松本歯学　35（2）2009
潮流，日本禁煙科学会誌．
　王　宝禮，荒　敏昭（2008）in　vitro歯周病モ
デルにおけるマクロライド系抗生物質の抗炎症作
用の検討．Jpn　J　Antibiotics　61：87－91．
　板井丈治，藤垣佳久，荒　敏昭，今村泰弘，
柳沢　茂，王　宝禮（2008）糖尿病性口腔乾燥症
モデル動物に対する漢方薬の唾液分泌改善作用の
検討．日本歯科東洋医学会誌27：9－14．
　］日［attori　T　and⑭⊇　（2008）Elevation　of
cytosolic　calcium　level　t亘ggers　calcium　an七ago－
nist－induced　gingival　overgrowth．　Eur　J　Phar－
maco1583：37－9．
　Imamura　Y，　Fujigaki　Y，　Oomori　Y，　Kuno　T，
Ota　N　and！W！apg－1：kPL（2008）Polymorphism　of
genes　encoding　toll－1ike　receptors　and　inflam－
matory　cytokines　in　periodontal　disease　in七he
Japanese　population．　J　Int　Acad　Periodontol
10：95－102．
　Ara　T，　Maeda　Y，　Fujinami　Y，　Imamura　Y，
且attori　T　and≡（2008）Preventive　ef－
fects　of　a　kampo　medicine，　Shosaikoto，　on　in－
flammatory　responses　in　LPS一七reated　human
gingival　fibroblasts．　Biol　Pharm　Bull　31：1141
－4．
　Ara　T，　Fujinami　Y，　Imamura　Y　and⊇
（2008）Lipopolysaccharide－treated　humall　gi11－
gival　fibroblasts　continuously　produce　PGE　2．　J
Hard　Tissue　Bio117：121－4．
　Tamura　A，　Ara　T，　Imamura　Y，　Fujii　T　and
⑭　（2008）The　effects　of　antibiotics　on　in
vi七ro　biofilm　model　of　periodontal　disease．　Eur　J
Med　Res　13：439－45．
　Ouryouji　K，　Imamura　Y，　Fujtgaki　Y，　Oomori
Y，Yanagisawa　S，　Miyazawa　H　and　yWygpg－uiPL
（2008）Analysis　of　mutations　in　the　amelogenin
and　the　enamelin　genes　in　severe　caries　in
Japanese　pediatric　pa七ients．　Pedia七r　Dent　J
18：79－85．
　Kurata　K，　Ara　T，　Kurihara　S，　Yamada　K　and
≡L（2008）LPS－stimula七ed　Apert　syn－
drome　gingiva1　keratinocytes　hardly　produce　in－
flammatory　cy七〇kines，　J　Oral　Biosci　50：59－
67．
　Asami　A，　Nakalnura　M，　Takeuchi　M，　Naka一
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yama　A，　Nakamura　H，　Yoshida　T，　Nagasawa　S，
Hiraoka　BY，　Ito　M，　Udagawa　N　and　Miyazawa
H（2008）Ef壬bcts　ofheat七reatment　of　hydroxya－
patite　on　osteoblast　differen七iation．　J　Hard　Tis－
sue　Biol　17：37－46．
そ　の他
　王　宝禮（2008）歯科医師は「ロ腔内科医」に
なれるか：再生医療における医科と歯科の接点，
歯界展望111：332－7，医歯薬出版．
　王　宝禮：（2008）歯科医師は「ロ腔内科医」に
なれるか：有効な薬物療法と保険医療のあり方と
は，歯界展望111：744－9，医歯薬出版．
　王　宝禮（2008）歯科医師は「口腔内科医」に
なれるか：歯科における「ロ腔内科」の可能性と
未来，歯界展望111：1122－31，医歯薬出版．
　王　宝禮（2008）のぞきたい1あの先生の歯科
診療，第13回 Dreams　come　true，アポロニァ
211：4－7，日本歯科新聞社．
　王　宝禮（2008）のぞきたい1あの先生の歯科
診療，第14回　スポーツデンティスト，アポロニ
ア212：4－7，日本歯科新聞社．
　王　宝禮（2008）のぞきたい1あの先生の歯科
診療，第15回　祖父そして父の背中，アポロニア
213：4－7，日本歯科新聞社．
王　宝禮（2008）のぞきたい1あの先生の歯科
診療，第16回　地域医療の原点，アポロニア21
4：4－7，日本歯科新聞社．
　王　宝禮（2008）のぞきたい1あの先生の歯科
診療，第17回　ふるさとを愛して，アポロニア21
5：16－8，日本歯科新聞社．
　王　宝禮（2008）のぞきたい1あの先生の歯科
診療，第18回　人気者で行こう1，アポロニァ21
6：16－9，日本歯科新聞社．
　王　宝禮（2008）のぞきたい1あの先生の歯科
診療，第19回　新しい発想での包括的歯科医療，
アポロニア217：18－21，日本歯科新聞社．
　王宝禮（2008）のぞきたい1あの先生の歯科
診療，第20回　有床歯科医療へのロマン，アポロ
ニア218：18－21，日本歯科新聞社．
　王　宝禮（2008）のぞきたい1あの先生の歯科
診療，第21回Good　smiles　everybody，アポロ
ニァ219：18－21，日本歯科新聞社．
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　王　宝禮（2008）のぞきたい1あの先生の歯科
診療，第22回　きらきら輝いて，アポロニア21
10：18－21，日本歯科新聞社．
　王　宝禮（2008）のぞきたい1あの先生の歯科
診療，第23回　臭いを診る，人を診る，アポロニ
ア2111：18－21，日本歯科新聞社．
　王　宝禮（2008）のぞきたい1あの先生の歯科
診療，第24回　ビューテイフルエイジング，アポ
ロニァ2112：18－21，日本歯科新聞社．
　王　宝禮（2008）口腔内科の時代③：バイオ
フィルム感染症としての歯周病薬物療法2：53－
6，くすりが活きる歯周病サイエンス，月刊保団
連．
　王　宝禮（2008）チェアサイドのオーラルサプ
リメント学①：歯科医療におけるサプリメントを
考える，デンタルダイヤモンド467：72－4，デ
ンタルダイヤモンド社．
　王　宝禮（2008）チェアサイドのオーラルサプ
リメント学②：サプリメントの情報を集めよ
う1，デンタルダイヤモンド468：80－1，デン
タルダイヤモンド社．
　王　宝禮（2008）チェアサイドのオーラルサブ
リメント学③：歯を強くするサプリメント，デン
タルダイヤモンド470：80－1，デンタルダイヤ
モンド社．
　王　宝禮（2008）チェアサイドのオーラルサプ
リメント学④：ロ臭に効果的なサプリメント，デ
ンタルダイヤモンド471：128－9，デンタルダイ
ヤモンド社．
　王　宝禮（2008）チェアサイドのオーラルサプ
リメント学⑤：きれいな舌にするサプリメント，
デンタルダイヤモンド473：126－7，デンタルダ
イヤモンド社．
　王　宝禮（2008）チェアサイドのオーラルサプ
リメント学⑥：タバコの害を軽くするサプリメン
ト，デンタルダイヤモンド474：114－6，デンタ
ルダイヤモンド社．
　王　宝禮（2008）チェアサイドのオーラルサプ
リメント学⑦：口腔粘膜に効果的なサプリメン
ト，デンタルダイヤモンド475：124－5，デンタ
ルダイヤモンド社．
　王　宝禮（2008）チェアサイドのオーラルサプ
リメント学⑧：味覚を助けるサプリメント，デン
タルダイヤモンド476：128－9，デンタルダイヤ
モンド社．
　王宝禮（2008）チェアサイドのオーラルサプ
リメント学⑨1口腔乾燥症に有効なサプリメン
ト，デンタルダイヤモンド478：114－5，デンタ
ルダイヤモンド社．
　王宝禮（2008）チェアサイドのオーラルサプ
リメント学⑩：歯科医療へのプロバイオティクス
の可能性，デンタルダイヤモンド479：126－7，
デンタルダイヤモンド社．
　王　宝禮（2008）チェアサイドのオーラルサプ
リメント学⑪：サプリメントの臨床応用の実際，
デンタルダイヤモンド481：118－9，デンタルダ
イヤモンド社．
　王　宝禮（2008）チェアサイドのオーラルサプ
リメント学⑫：歯科医師はサイエンティストであ
る，デンタルダイヤモンド482：136－8，デンタ
ルダイヤモンド社．
　王　宝禮（2008）予防歯科医療のなかのオーラ
ルサプリメント学①，デンタルトリビューン1：
11，メディカルトリビューン．
　王　宝禮（2008）予防歯科医療のなかのオーラ
ルサプリメント学②：Self－Health－Mapping
and　Navigation，デンタルトリビューン2：14，
メディカルトリビューン．
　王　宝禮（2008）予防歯科医療のなかのオーラ
ルサプリメント学③：漢方サプリメント，デンタ
ルトリビューン3：18，メディカルトリビュー
ン．
　王　宝禮（2008）歯科からみえる全身疾患：口
腔乾燥検査52：393－6，医学書院．
　王　宝禮（2008）歯周病は癌のリスクファク
ターか！？，歯界展望112：192－3，医歯薬出版．
　王　宝禮（2008）薬物性歯肉増殖症への漢方薬
の応用，ザ・クインテッセンス6：197－203，ク
インテッセンス出版．
　王　宝禮（2008）口腔内科的歯科治療を考える
④：バイオフィルム感染症としての全身投与によ
るマクロライド系抗菌薬の歯周病薬物療法，茨城
県保険医新聞1：13，茨城県保険医協会．
　王　宝禮（2008）口腔内科的歯科治療を考える
⑤：医師と歯科医師で考えなければならないこ
と，茨城県保険医新聞2：10，茨城県保険医協
会．
　王宝禮（2008）歯周病による全身疾患の誘
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発，徳島県保険医新聞5：3，徳島県保険医協
会．
　王　宝禮（2008）バイオフィルム感染症として
の歯周病最先端薬物療法，三重県保険医新聞1：
15，三重県保険医協会．
　王宝禮（2008）バイオフィルム感染症として
の歯周病による全身疾患の誘発，群馬県保険医新
聞3：3，群馬県保険医協会．
　王宝禮（2008）バイオフイルム感染症として
のう蝕・歯周病薬物療法，佐賀県保険医新聞6：
1，群馬県保険医協会．
　王　宝禮（2008）口腔内科医の時代：バイオ
フィルム感染症としてのう蝕・歯周病最先端薬物
療法，山ロ県保険医新聞6：10－1，山口県保険
医協会．
　王宝禮（2008）バイオフィルム感染症として
のう蝕・歯周病最先端薬物療法，福島県保険医新
聞6：3，福島県保険医協会．
　王　宝禮（2008）歯周病に対する内服による抗
菌薬物療法を考える，鹿児島県保険医新聞9：6
－7，鹿児島県保険医協会．
　王　宝禮（2008）歯周病に対する内服による抗
菌薬物療法を考える①，山形県保険医新聞10：
5，山形県保険医協会．
　王　宝禮（2008）歯周病に対する内服による抗
菌薬物療法を考える②，山形県保険医新聞11：
5，山形県保険医協会．
　王　宝禮：歯周病と全身とのかかわり，山陽新
聞10：12，岡山市歯科医師会．
　王　宝禮（2008）野ロ英世にあこがれて，大人
の作文コンクール17，松本市PTA連合会未来
創造委員会．
　王　宝禮（2008）コラム　医局紹介／研究プロ
ジェクトの精鋭たち：ロ腔内科学の発展をめざし
て，ザ・クインテッセンス27：144－5，クイン
テッセンス出版．
　王　宝禮（2008）私の道具箱：禁煙を成功させ
るアイテム　禁煙治療薬，ザ・クインテッセン
ス27：200－1，クインテッセンス出版．
　王　宝禮（2008）Trend　Watching，　Dental
Magazine　127：32－3，モリタ．
学術に関係する発表
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　放送大学公開講演会（長野市生涯学習セン
ター）2008年7月
　口腔の健康に有効なサプリメント・漢方薬：
王　宝禮
　日本歯科東洋医学会2008シンポジウム（第26
回）2008年8月
　歯科系大学の東洋医学教育の現状：王　宝禮
　秋季日本歯周病学会学術大会特別講演（第51
回）2008年10月
　歯周病に対する内服による抗菌薬物療法を考え
る：王　宝禮
　2008年高槻市民歯学講座　2008年10月
　歯医者さんがお薬で治す口腔乾燥’口臭・舌
痛・味覚障害・歯周病・禁煙の最先端治療一西
洋医学・東洋医学・サプリメントー：王　宝禮
　日本歯科医学会総会テーブルクリニック（第21
回）2008年11月
　内科的発想による歯周病治療一アジスロマイシ
ンによる歯周病薬物療法の実際一：王　宝禮
　日本禁煙科学会（第3回）2008年11月
　歯科医療者への禁煙教育：王　宝禮
　歯科大学，歯科衛生士学校の禁煙教育活性化を
考える一歯科医師，歯科衛生士は禁煙支援の適任
者一：王　宝禮
　歯っぴ一ながの8020推進県民大会　2008年11月
　歯医者さんがお薬で治すロ腔乾燥・口臭・舌
痛・味覚障害・歯周病・禁煙の最先端治療一西
洋医学・東洋医学・サプリメントー：王　宝禮
　日本歯科東洋医学会総会・学術大会ワーク
ショップ（第26回）2008年11月
　東洋医学を歯科国民健康保険に導入するために
は：王　宝禮
学会発表
　日本薬理学会年会（第81回）2008年3月
　内耳小胞体ストレスによる永続性中程度難聴モ
デル動物の病態：藤波義明，王　宝禮，松永達夫
（JPharmacol　Sci　106：157，2008）
　ニフェジピンによるラットの歯肉肥大に対する
柴苓湯の治療効果：服部敏己，中野敬介，田村
集，川上敏行，王　宝禮（JPharmacol　Sci　106：
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155，　2008）
　日本歯科薬物療法学会（第28回）2008年6月
　薬物性歯肉増殖症モデル動物に対する柴苓湯の
有効性：王　宝禮（プログラム・抄録集：68，
2008）
　日本小児歯科学会大会（第46回）2008年6月
　乳歯列期重度齢蝕症に関連する遺伝子の検索：
押領司　謙，今村泰弘，藤垣佳久，岩崎　浩，宮沢
裕夫，王　宝禮（小児歯科学雑誌46：151，2008）
　松本歯科大学学会例会（第66回）2008年7月
　慢性歯周炎患者におけるインターロイキン13遺
伝子の一塩基多型解析：駒崎佑介，今村泰弘，
藤垣佳久，吉成伸夫，山田一尋，王　宝禮（講演
要旨集2，2008）
　日本顎頭蓋機i能学会（第22回）2008年9月
　多薬療法による口腔領域への影響：王　宝禮
（プログラム・抄録集：20，2008）
　歯科基礎医学会総会（第50回）2008年9月
　柴苓湯によるニフェジピン誘発性歯肉肥大の治
療：服部敏己，中野敬介，川上敏行，王　宝禮（J
Oral　Biosci　50：199，2008）
　口腔内疾患に対する漢方薬療法開発：荒
敏昭，服部敏己，今村泰弘，王　宝禮（JOral　Bi－
osci　50：60，　2008）
　ヒト歯肉線維芽細胞の細胞周期に関与する唾
液ヒスタチンの機能：今村泰弘，藤垣佳久，
押領司　謙，荒　敏昭，宮沢裕夫，王　宝禮（J
Oral　Biosci　50：192，2008）
　SNPs解析によるダウン症候群患者の歯周病関
連遺伝子探索：藤垣佳久，今村泰弘，大森由里子，
押領司　謙，柳沢　茂，宮沢裕夫，王　宝禮（J
Oral　Biosci　50：222，2008）
　秋季日本歯周病学会学術大会（第51回）2008年
10月
　ヒト歯肉線維芽細胞を用いた歯周病モデルにお
ける小柴胡湯の抗炎症作用の解明：荒　敏昭，
板井丈治，蔵口　潤，今村泰弘，王　宝禮（日本
歯周病学会会誌50秋季特別号：134，2008）
　日本耳鼻咽喉科漢方研究会学術集会（第24回）
2008年10月
　in　vitro歯周病モデルを用いた小柴胡湯の抗炎
症作用の解明：王　宝禮，荒　敏昭（要旨集：10，
2008）
　日本口腔衛生学会・総会（第57回）2008年10月
　β2インテグリン遺伝子を対象としたダウン症
候群患者の歯周疾患関連遺伝子検索：藤垣佳久，
今村泰弘，小口久雄，定岡　直，中根　卓，笠原
香，八上公利，柳沢　茂，王　宝禮二（口腔衛生学
会雑誌58：450，2008）
　松本歯科大学学会（第67回）2008年11月
　ヒト歯肉線維芽細胞を用いたill　vitro歯周病モ
デルにおけるマクロライド系抗菌薬の抗炎症作用
の検討：亀本晃，荒敏昭，今村泰弘，王
宝禮（講演要旨集：3，2008）
　ヒト歯肉線維芽細胞を用いたin　vitro歯周病モ
デルに対する黄連湯の抗炎症作用の検討：本庄
健一，荒　敏昭，今村泰弘，王　宝禮（講演要旨
集：4，2008）
　日本禁煙科学会（第3回）2008年11月
　受動喫煙によるラット唾液・唾液腺への影響：
藤波義明，藤垣佳久，荒　敏昭，福井達也，今村
泰弘，服部敏己，柳沢　茂，王　宝禮（抄録集：
69，　2008）
　日本歯科医学教育学会総会，学術大会（第27
回）2008年7月
　松本歯科大学におけるWeekly　testの実施と効
果：音琴淳一，金銅英二，倉澤郁文，岡藤範正，
古川洋和，王　宝禮，長谷川博雅，中田　稔，森本
俊文（プログラム・抄録集p58）
　The　American　Socie七y　fbr　Cell　Biology　48th
Annual　Meeting，　San　Francisco，　December，
2008
　1nhibitory　effects　of　a　Japanese　traditional
medicine（Kampo　medicine），Shosaikoto，　on　in一
且ammatory　responses　in　LPS－trea七ed　human
gingival　fibroblasts．：WLagg－，Pt，！，tL，　Ara　T，　Hatto亘
Tand　Imamura　Y
　　日本分子生物学会年会（第31回）・日本生化
学会大会合同大会（第81回）2008年12月
　E．coli　Mn－SODの金属依存活性を部位特異的
変異で変換する：大澤雅樹，山倉文幸，三原正志，
大久保裕一郎，平岡行博，山田一尋（講演要旨集
359）
　Dipeptidyl　pep七idase皿1中の亜鉛イオンを銅イ
オンに置換してもなぜ活性を失わないのか？：
廣瀬順造，深澤加與子，北原　卓，池浦知宏，川岡
知恵，岩本博行（講演要旨集：p364）
　金属の関与する生体関連反応シンポジウム（第
松本歯学　35（2）2009
18回）2008年6月
　Halogen　Iolls　Activate　or　Inhibit　the　Pepti－
dase　Activity　of　Aminopep七idase　B．：Hirose　J，
Okazaki　Y，　Morishita　N，　Iwamoto且and　Fuka－
sawa　KM（薬学雑誌128，　Suppl．1：p56）
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日本学術振興会科学研究費補助金による研究
　王　宝禮：漢方薬による歯周疾患治療への応用
とその作用機序解明（基盤研究C）
　今村泰弘：抗炎症薬開発に向けた唾液蛋白質ヒ
スタチンの機能解明（基盤研究C）
　深澤加與子，中道裕子，上原俊介，中村美ど
り，宇田川信之：歯髄細胞を用いた硬組織再生の
試み（基盤研究C）
松本歯科大学推進研究費による研究
　服部敏己：薬物性ロ腔乾燥症に対する治療薬の
探索
　荒　敏昭：口腔疾患に対する漢方薬療法の開発
　平岡行博，大澤雅樹，三原正志：E．coli　Mn－
SODの金属特異性を保存するアミノ酸残基の協
奏性
　深澤加與子：ジペプチジルペプチダーゼ皿の神
経伝達への関与と歯髄組織での生理的意義の研究
　Kawakami　T，　Naga七suka且，　Nakano　K，
Shimizu　T，　Tsujigiwa　H，　Hase　awa　H　and　Na－
gai　N（2008）Chapter　1：Cell　differen七iation　of
neoPlastic　cells　originating　in　the　oral　and　cra－
niofacial　regions．　in　Ivanova　LB　Ed：Cell　differ－
en七iation　research　developments，　Nova　Sciellce
Publishers，　New　York，　USA．
　賀来　亨，田中昭男，谷口邦久，前田初彦，青葉
孝昭，佐藤かおり，槻木恵一，西川哲成，小宮山
一雄，山本浩嗣，長谷川博雅，和唐雅博，富永
和也，大内知之（2008）簡明　口腔病理アトラ
ス．永末書店，東京．
　下野正基，高田　隆，田中昭男，谷口邦久，青葉
孝昭，長谷川博雅，宮内睦美，井上孝，仙波
伊知郎，朔　敬，立川哲彦，山本浩嗣，坂井英隆，
清島　保，武田泰典，豊澤　悟，山崎　章，小宮山
一雄，小川郁子，林良夫，斉藤一郎，美島健二，
橋本貞充，安彦善裕，田中陽一，進藤正信（2008）
新口腔病理学．医歯薬出版，東京．
論文発表
その他研究助成金による研究
　王　宝禮：バイオフィルム感染症としての歯周
病治療（独立行政法人物質・材料研究機構研究助
成金）
学位指導論文
　大久保裕一郎（2008）メカニカルストレスによ
るラット歯肉におけるEMMPRINの遺伝子発
現．松本歯学34：313－23．
　村岡理奈，渡邉武寛中野敬介，川上敏行
（2008）カンボジア人にみられた巨大な歯原性粘
液腫の1症例．松本歯学34：13－7．
　Shimizu　T，　Tsujigiwa　H，　Nagatsuka　H，
Nakano　K，　Okafuji　N，　Kurihara　S，　Nagai　N　and
Kawakami　T（2008）Gene　expression　ofJagged
2in　mandibular　colldylar　cartilage　develop－
menも．　Eur　J　Med　Res　13：1－3．
　Shimizu　T，　Okafuji　N，　Nakano　K，　Kurihara　S
and　Kawakami　T（2008）Jagged　l　peptide　ap－
pearing　in　mandibular　condylar　cartilage　devel－
opmen七．　Eur　J　Med　Res　13：4－6．
　Nakano　K，　Chelvanayagam　P，　Born　K，　Siar
CH，　Ng　KH，　Nagatsuka　H　and　I（awakami　T
（2008）Astudy　of　recurrent　gian七〇dontogellic
myxoma　of　the　mandible　with　immunohisto一
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chemical　examination　of　Notch．　Oral　Med　Pa－
tho112：53－6．
　Watanabe　T，　Nakano　K，　Muraoka　R，　Shimizu
T，Okafuji　N，　Kurihara　S，　Yamada　K　and
Kawakami　T（2008）Role　of　Msx2　as　a　promot－
ing　fac七〇r　fbr　Runx　2　at　the　periodontal　tension
sides　elicited　by　mechanical　stress。　Eur　J　Med
Res　13：425－31．
　Nakano　K，　Siar　CH，　Tsujigiwa　H，　Nagatsuka
H，Nagai　N　and　Kawakami　T（2008）Notch　sig－
naling　in　benign　and　malignan七ameloblastic
neoplasms．　Eur　J　Med　Res　13：476－80．
　Hong　Q，　Jun　T，　Koirala　R，　Lina　Y，　Shimizu　T，
Nakano　K，　Kishimo七〇E，　Takama七a　T　and　Oka一
旬iN（2008）Astudy　of　Bolton，s　and　Pont’s
analysis　on　permanent　den七ition　of　Nepalese．　J
Hard　Tissue　Biol　17：55－62．
　　Sathi　GS，　Fujii　M，　Tamamura　R，　Borkosky
SS，　Katase　N，　Kawakami　T，　Nagatsuka　H　and
Nagai　N（2008）Juxta－epithelial　hyalinization
inhibits　七umor　growth　and　invasion　in
ameloblastoma．　J　Hard　Tissue　Biol　17：63－8．
　　Hong　Q，　Jun　T，　Shrestha　S，　Enxin　Z，　Bo　T，
Shimizu　T，　Nakano　K，　Takagi　S，　Takamata　T
and　Okafuji’　N（2008）Study　and　comparison　of
too七h　size　and　arch　length　in　angle　class皿mal－
occlusion　be七ween　Nepalese　and　Chinese　popu－
lation．　J且ard　Tissue　Biol　17：69－76．
　　Nakano　K，　Nagatsuka且，　Tsujigiwa且，　Gun－
duz　M，　Ka七ase　N，　Siar　CH　and　Kawakami　T
（2008）Immunohistochemical　characteristics　of
odontogenic　neoplasms　and　their　physiological
counterparts．　J］Hard　Tissue　Biol　17：79－90．
　　Hong　Q，　Koirala　R，　Jun　T，1・ina　Y，　Takagi　S，
Kawahara　I（，　Kishimoto　E，　Shimizu　T，　Taka－
mata　T，　Nakano　K　and　Okafujuji　N（2008）A
study　about　too七h　size　and　arch　width　measure－
ment．　J且ard　Tissue　Biol　17：91－8．
　　若林弘樹，平賀　徹，米田俊之（2008）癌の骨
転移による骨疾痛と酸感受性受容体．T且E
BONE　22：631－5．
　　Nakamura　H，旦11｛｝gg．［TL，　Nillomiya　T，　Hosoya
A，Fujisaki　N，　Yoneda　T　and　Ozawa且（2008）
Involvement　of　cell－cell　and　cel1－matrix　in七er一
actions in　bone　destruc七ion　induced　by七he　me－
tasta七ic　MDA－MB－231　human　breas七cancer
cells in　nude　mice．　J　Bone　Miner　Metab　26：
642－7．
　T mur D，　lt！i1li：aga．［1IT，　Myoui　A，　Yoshikawa　H
and　Yoneda　T（2008）Cadheril1－11－mediated
interactions　with　bone　marrow　stromal／os－
teoblas七ic　cells　supPort　selective　colonization　of
breast　cancer　cells　in　bone．　Int　J　Onco133：17－
24．
　且osoya　A，　Ninomiya　T，旦趣＿1，　Zhao　C，
Yoshiba　K，　Yoshiba　N，　Okabe　T，　Wakitani　S，
Yamada　H，　Kasahara　E，　Ozawa　H　and　Naka－
mura　H　（2008）　Alveolar　bone　regeneration　of
ubcutaneously　transplanted　rat　molar．　Bone
42：350－7．
そ　の　他
　川上敏行，中野敬介（2008）口腔の病態を診
る．う蝕症を診る．デンタルダイヤモンド33
（4）　：18－21．
　長谷川博雅（2008）口腔の病態を診る．根尖病
巣を診る．デンタルダイヤモンド33（5）：18－21．
　中野敬介，川上敏行（2008）口腔の病態を診
る．歯髄炎を診る．デンタルダイヤモンド33
（9）　：14－7．
　長谷川博雅（2008）口腔の病態を診る．歯根嚢
胞を診る．デンタルダイヤモンド33（10）：14－
7．
　中野敬介，川上敏行（2008）口腔の病態を診
る．歯のフッ素症を診る．デンタルダイヤモンド
33（15）　：16－9．
　長谷川博雅（2008）口腔の病態を診る．粘液嚢
胞を診る．デンタルダイヤモンド33（16）：18－
21．
細矢明宏，平賀　徹，中村浩彰，吉羽邦彦，吉羽
永子，Zhao　Chel1，高橋将文，岡部高弘，脇谷
滋之，山田博仁，笠原悦男，二宮　禎，小澤英浩
（2008）歯根膜組織の歯槽骨再生能．THE　BONE
22：3－7．
　中村浩彰，平賀　徹，細矢明宏，米田俊之，
二宮　禎，小澤英浩（2008）骨転移による骨破壊
現象における細胞間，細胞基質間作用の重要性．
THE　BONE　22　575－9．
学会発表
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　日本薬理学会年会（第81回）2008年3月
　ニフェジピンによるラットの歯肉肥大に対する
柴苓湯の治療効果：服部敏己，中野敬介，田村
集，川上敏行，王　宝禮（JPharmacol　Sci　106：
155，　2008）
　日本病理学会総会（第97回）2008年5月
　Ameloblas七〇maとAmeloblastic　Carcinoma
におけるNotchの発現：中野敬介，長塚　仁，
永井教之，川上敏行（日病会誌97：75，2008）
　In七ernational　congress　of　oral　pathology　and
medicine（Intemational　association　of　oral　pa－
thologists　14th，　American　academy　of　oral＆
maxillofacial　pathology　62nd）June，2008
　Recurrent　giant　odontogenic　myxoma　of　the
mandible：Kawakami　T，　Nakano　I（，　Chelvanay一
agam　P，　Born　K，　Siar　CH　and　Ng　KH（Program
and　abstract：23，2008）
　Expression　of　heat　shock　protein　in　mouse
periodon七al　ligament　after　receiving　mechanical
stress：Nakano　K，　Watanabe　T，　Muraoka　R　and
Kawakami　T（Program　and　abstract：24，2008）
　Role　of　Jagged－Notch　signaling　in　mouse　de－
veloping　mandibular　condylar　cartilage：Oka－
fuji　N，　Shimizu　T，　Nakano　K　and　Kawakami　T
（Program　alld　abs七ract：31，2008）
　日本歯科医学教育学会総会，学術大会（第27
回）2008年7月
　松本歯科大学におけるWeekly　testの実施と効
果：音琴淳一，金銅英二，倉澤郁文，岡藤範正，
古川洋和，王　宝禮，長谷川博雅，中田　稔，森本
俊文（プログラム・抄録集p58）
　日本臨床口腔病理学会総会（第19回）2008年8
月
　下顎に発生した巨大な歯原性粘液腫の1症例一
Notchの免疫組織化学的検討一：中野敬介，
長塚　仁，川上敏行（Oral　Med　Pathol　13：34，
2008）
　再発をきたした舌の表在性動静脈血管腫の1
例：相澤聡一，渡辺隆司，沈　襲智，木村晃大，
長谷川博雅（Oral　Med　Pa七hol　13：60，2008）
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　硬組織再生生物学会総会（第17回）2008年8月
　メカニカルストレスの惹起する矯正学的牽引側
歯周組織における骨芽細胞分化因子の役割：中野
敬介，渡邉武寛，村岡理奈，清水貴子，岡藤範正，
栗原三郎，山田一尋，川上敏行（プログラム・抄
録集34）
　歯科矯正力が惹起するマウス歯周組織における
Runx　2とMsx　2の免疫組織化学的変化：渡邊
武寛，村岡理奈，清水貴子，中野敬介，岡藤範正，
栗原三郎，山田一尋，川上敏行（プログラム・抄
録集50）
　マウス歯根膜組織におけるメカニカルストレス
が引き起こすHSP発現の免疫組織化学的検討：
村岡理奈，渡邉武寛，中野敬介，岡藤範正，栗原
三郎，山田一尋，川上敏行（プログラム・抄録集
51）
　歯科基礎医学会総会（第50回）2008年9月
　ビスフォスフォネートの抗腫瘍作用とそのメカ
ニズム：平賀徹（JOra1　Biosci　50　Supp1：61，
2008）（シンホジウム）
　歯根膜SP細胞を用いた歯槽骨再生の試み：
二宮　禎，平賀　徹，大沼　清，細矢明宏，浅島
誠，中村浩彰，小澤英浩（JOral　Biosci　50　Suppl
：113，2008）
　歯根膜細胞のin　vivoにおける骨形成能：
平賀　徹，二宮　禎，細矢明宏，中村浩彰（JOral
Biosci　50　Suppl：127，2008）
　メカニカルストレスが引き起こすマウス歯根膜
細胞におけるRunx　2とMsx　2の免疫組織化学的
変化：渡邉武寛，村岡理奈，清水貴子，中野敬介，
岡藤範正，栗原三郎，山田一尋，川上敏行（JOral
Biosci　50（S）：166，2008）
　メカニカルストレスが引き起こすマウス歯根膜
組織におけるHSPの局在変化：村岡理奈，渡邊
武寛，中野敬介，岡藤範正，栗原三郎，山田一尋，
川上敏行（JOral　Biosci　50（S）：167，2008）
　実験的矯正力を受けた後のマウス歯髄組織内に
おけるHSPの発現変化：中野敬介，村岡理奈，
渡邉武弘，川上敏行（JOral　Biosci　50（S）：169，
2008）
　柴苓湯によるニフェジピン誘発性歯肉肥大の治
療：服部敏己，中野敬介，川上敏行，王　宝禮（J
Oral　Biosci　50（S）：199，2008）
　日本矯正歯科学会大会（第67回）2008年9月
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　歯科矯正力が引き起こすマウス歯根膜細胞にお
けるRunx　2とMsx　2の免疫組織化学的研究：
渡邉武寛，村岡理奈，清水貴子，中野敬介，岡藤
範正，栗原三郎，山田一尋，川上敏行（プログラ
ム・抄録集153）
　3胱hAnnual　Meeting　of　the　American　Society
for　Bone　and　Mineral　Research，　Montreal，　Can－
ada，　Sep七ember，2008
　0steogenic　potential　of　periodontal　ligament
cells　in　vivo：旦虻，　Ninomiya　T，　Hosoya　A
and　Nakamura　H（J　Bone　Miller　Res　23：S
255，2008）
　The　small　G－pro七ein　Rapl　promotes　os－
teoblas七differentiation：Ueda　A，　IH！i［i1ag｛！［1］T　and
Yoneda　T（J　Bone　Miner　Res　23：S393，2008）
　日本解剖学会中部支部学術集会（第68回）2008
年10月
　軟骨内骨化におけるThy－1陽性細胞につい
て：中村浩彰，平賀　徹，細矢明宏，雪田　聡，
二宮　禎，小澤英浩（プログラム予稿集38，
2008）
　日本骨代謝学会学術集会（第26回）2008年10月
　低分子量GタンパクRap　1はMEK－ERK経路
の活性化を介して骨芽細胞分化を促進する：上田
晃己，平賀　徹，米田俊之（プログラム抄録集
138，2008）
　歯根膜細胞による歯周組織形成能：平賀　徹，
二宮　禎，細矢明宏，中村浩彰（プログラム抄録
集176，2008）
　歯根膜Side　Popula七ion細胞を用いた歯槽骨再
生の試み：二宮　禎，平賀　徹，大沼　清，細矢
明宏，浅島　誠，中村浩彰，小澤英浩（プログラ
ム抄録集243，2008）
　日本歯科医学会総会（第21回）2008年11月
　歯胚およびその新生物における基底膜の構造変
化とその意義：中野敬介，長塚　仁，永井教之，
川上敏行（日歯会誌61：111，2008）
学会賞受賞
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　川上敏行：Distinguished　Scientist　Award　in
I｛ard　Tissue　Regenera七ive　Biology（硬組織再生
生物学会功労賞）2008年8月
日本学術振興会科学研究費補助金による研究
　岡藤範正，川上敏行，中野敬介，栗原三郎：歯
科矯正学的観点からの顎骨・歯周組織の改造現象
における細胞分化の分子調節機構（基盤研究C）
　川上敏行，長塚　仁，中野敬介：骨吸収を惹起
する増殖性病変における細胞分化の分子調節機構
（基盤研究C）
　中野敬介，岡藤範正，川上敏行：メカニカルス
トレスが惹起する細胞分化の分子調節機構（基盤
研究C）
　平賀　徹，細矢明宏，二宮禎：造血幹細胞
ニッチを介した癌の骨転移成立機構の解明（萌芽
研究）
　二宮　禎 平賀　徹，小出雅則，中村浩彰：硬
組織形成における組織幹細胞微小環境の解明（基
盤研究C）
松本歯科大学推進研究費による研究
　平賀　徹，中村浩彰，細矢明宏，二宮　禎，
藤崎　昇：Thy－1陽性骨髄間葉系細胞による骨
再生
その他の研究助成金による研究
　中村浩彰，平賀　徹，雪田　聡，二宮　禎：歯
槽骨の再生・維持に関する基礎的研究（中富健康
科学振興財団・研究助成金）
著 書
　伊藤充雄（分担執筆）（2008）コァ歯科理工
学，初版，医歯薬出版，東京．
　伊藤充雄（分担執筆）（2008）金属粉末射出形
成法による歯科材料の製作について一粉末から生
まれた矯正用ブラケットー，DE，ロ腔保健協会，
東京．
論文発表
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　Asami　A，　Nakamura　M，　Takeuchi　M，
Nakayama　A，　Nakamura　H，　Yoshida　T，，NbLaga：
sawa　S，　Hiraoka　BY，　Udagawa　N　and　Ito　M
（2008）Effects　of　hea七treatment　of　hydroxyapa一
七ite　on　osteoblast　differentia七ion．　J　Hard　Tissue
Bio117：37－76．
　1NNagasallc｛iLpS，　Hayano　K，　Niiro　T，　Yamakura
K，Yoshida　T，　Mizoguchi　T，　Terashima　N，　Ta－
mura　K，　Ito　M，　Yagasaki　H，　Kubota　O　and
Yoshilnura　M（2008）Nonlinear　stress　analysis
of　titallium　implants　by　finite　element　method．
Dent　Mater　J　27：633－9．
　木村英一郎，金倉仁実，岸　祐治，河上　大，
吉田貴光（2008）金属粉末射出形成法により作製
したTi－6Al－4v合金の焼結体の機械的性質．
日本口腔インプラント誌21：556－62．
学会発表
　日本ロ腔インプラント学会関東甲信越支部学術
大会（第27回）2008年2月
　チタンと歯科用貴金属合金の組み合わせによる
金属イオン溶出に関する研究一固定方法の違いに
よる影響一：山添正稔，安楽照男，坂井原巌，吉田
貴光，田村　郁，永沢　栄，伊藤充雄（日本口腔
インプラント誌21：466，2008）
　日本歯科理工学会（第51回）2008年4月
　人歯3次元モデルの作成　第2報　一齪蝕歯モ
デルー：永沢栄，吉田貴光，田村郁，新井
嘉則，山添正稔，早野圭吾，伊藤充雄（歯材器
27：174，　2008）
　Metal　lnjection　Molding法で作製したチタン
材の性質について：田村郁，吉田貴光，山添
正稔，溝口利英，森　厚二，鬼澤　徹，新納　亨，
河瀬雄治，永沢　栄，伊藤充雄（歯材器27：198，
2008）
　歯科用貴金属合金の分極抵抗と溶出挙動：
坂井原　巌，山添正稔，安楽照男，吉田貴光，
田村　郁，永沢　栄，伊藤充雄（歯材器27：204，
2008）
　日本歯科産業学会（第23回）2008年7月
　歯科用合金の電子ビーム溶接に関する研究：
吉田貴光，中村公紀，緒方利成，田村　郁，溝口
利英，山添正稔，河瀬雄治，永沢　栄，伊藤充雄
（歯産学22：84 2008）
　86th　General　Session＆Exhibi七ion　of　the
IADR，　July，2008
　Const uction　of　three－dimensional　human
tooth　model －Abnormal　tooth　models－：睡ヒ
sawa　S，Yoshida　T，Tamura　K，　Arai　Y，　U七suno
S，Tadokoro　O　 nd　Ito　M（J　Dent　Res　87：Spe－
cial　issue　B．　CD－ROM，2008）
　日本口腔インプラント学会（第38回）2008年9
月
　インプラント材としてのチタンの加熱処理温度
と疲労破壊について：白鳥徳彦，川瀬恵子，山倉
和典，中島三晴，新納　亨，鬼澤　徹，永沢　栄，
伊藤充雄（日本口腔インプラント誌　特別号
21：240，　2008）
　インプラントの構造と強度について：早野
圭吾，永沢　栄，小野撞仁，平　昇一，竹内　賢，
山添正稔，吉田貴光，伊藤充雄（日本口腔インプ
ラント誌特別号21：283，2008）
　接着材でコーティングしたアルミナ粉末による
サンドブラストの接着強さに与える効果：吉田
貴光，三浦　滋，藤本茂樹，大江健史，江頭有三，
田村　郁，永沢　栄，伊藤充雄（日本ロ腔インプ
ラント誌特別号21：284，2008）
　金属粉末射出形成法により作製したTi－　6　Al－
4V合金の焼結体の機械的性質について：木村
英一郎，金倉仁実，河上　大，岸　祐治，田村
郁，溝口利英，吉田貴光，伊藤充雄（日本口腔イ
ンプラント誌特別号21：284，2008）
　日本歯科理工学会（第52回）2008年9月
　VR　Haptic　Deviceを応用した歯科ハンドスキ
ルシミュレ・一ショントレーニング（第4報）一う
蝕歯モデルの領域抽出と3次元歯ボリュームモデ
ルへの組み込み一：吉田能得，山口　哲，永沢
栄，河本裕介，登尾啓史，荘村泰治（歯材器27：
351，　2008）
　キトサンを結合材とする骨形成材料のカーボン
ナノチューブ添加に関する研究一その1．機械的性
質について一：田村　郁，吉田貴光，山添正稔，
溝ロ利英，鬼澤　徹，森　厚二，新納　亨，永沢
栄，伊藤充雄（歯材器27：439，2008）
　4th　Interna七ional　Congress　of　Dental　Tech一
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nology，2008
　10n　release　from　dental　precious　alloys　cou．
pled　to　titanium：Influence　by　the　difference　of
the　micro－structure　of　metal：Yamazoe　M，　An－
raku　T，　Yoshida　T，　Tamura　K，1NNagaSgJy｛　S　and
Ito　M（日本歯科技工学会特別号29：231，2008）
　日本補綴歯科学会東海支部学術大会（平成20年
度）2008年11月
　新しいマイクロ波重合型義歯床用レジン重合法
の開発：後藤東太，中塚佑介，山下秀一郎，伊藤
充雄．
松本歯科大学推進研究費による研究
　永沢　栄，吉田貴光，山添正稔：インプラント
上部構造物の材質と咬合衝撃力（有限要素法によ
る検討）
　洞澤功子，山下照仁，上原俊介：歯科用金属板
上における骨芽細胞が誘導する骨関連細胞形成の
観察
　吉田貴光：マイクロバブルを用いたロ腔内清掃
に関する研究
著 書
　山田一尋（2008）パワーポイントを使う「歯学
スタディ・スキルズ」，新潟大学歯学部，新潟．
　山田一尋（2008）歯科の検査装置「機i械工学便
覧応用システム編γ9「医療・福祉・バイオ
機器」，日本機械学会，東京．
　田［コ　明（分担執筆）（2008）高齢者歯科医療
一歯科医療につながる医学知識，足立了平，河合
峰雄，小谷順一郎，田中義弘，佐久間泰司，民田
浩一（編著）パノラマ写真からの骨粗髪症の見つ
け方，末永書店，東京
　田口明，東幸仁，吉栖正生（分担執筆）
（2008）老年医学の基礎と臨床1，大内尉義，浦上
克哉（編著）ロ腔ケア，口腔疾患と老年病一歯周
病と老年疾患，ワールドプランニング，東京．
論文発表
学位指導論文
　平晃一（2008）チタン製インプラントに絶縁
効果を獲得する表面処理方法．松本歯学34：64
－76．
　出口雄之（2008）酸化イットリウム安定化ジル
コニアの人工歯根用材料としての可能性．松本歯
学34：148－58．
　竹内　賢（2008）真空練和機iの練和条件と鋳造
体の適合精度に関する研究．松本歯学34：159－
69．
　田村　郁（2008）pHの異なるハイドロキシア
パタイトをキトサンで結合させた骨形成用材料に
ついて．松本歯学34：292－312．
　清水一山木貴子，岡藤範正，中塚久美子，柳澤
宗光，山田一尋，栗原三郎（2008）ムーシールド
が低年齢口唇裂・ロ蓋裂矯正患者にあたえる影
響．日本ロ蓋裂学会雑誌33：12－24．
　Shimizu　T，　Tsujigiwa　H，　Naga七suka　H，
Nakano　K，Ω塑，　Kurihara　S，　Nagai　N　and
Kawakami　T（2008）Gene　expression　of　Jagged
2in　mandibular　condylar　cartilage　develop－
ment．　Eur　J　Med　Res　13：1－3．
　Shimizu　T，Ω塑，　Nakano　K，　Kurihara　S
and　Kawakami　T（2008）Jagged　l　peptide　ap－
pearing　in　mandibular　condylar　cartilage　devel－
opmel1七．　Eur　J　Med　Res　l3：4－6．
　Watanabe　T，　Nakano　N，　Muraoka　R，　Shimizu
T，Ω塑，Kurihara　S，　Yamada　K　and
Kawakami　T（2008）Role　of　Msx2　as　a　promot－
ing　factor　fbr　Runx2　at　the　periodon七al　tensioll
sides　elicited　by　mechanical　stress．　Eur　J　Med
Res　13：425－31．
　且ong　Q，　Jun　T，　Koirala・R，　Lina　Y，　Shimizu　T，
Nakano　K，　Kishimo七〇E，　Takama七a　T　and　Oka一
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興（2008）Astudy　of　Bolton’s　and　Pont’s
analysis　on　permanent　denti七ion　of　Nepalese．　J
Hard　Tissue　Bio117：55－62．
　　Hong　Q，　Jun　T，　shrestha　S，　Enxin　z，　Bo　T，
Shimizu　T，　Nakallo　K，　Takagi　S，　Takalnata　T
andΩ｝（2008）Study　and　comparison　of
七〇〇th　size　and　arch　length　in　angle　class皿ma1－
occlusion　between　Nepalese　and　Chinese　popu－
lation．　J　Hard　Tissue　Biol　17：69－76．
　Hong　Q，　Koirala　R，　Jull　T，　Li－na　Y，　Takagi　S，
Kawahara　K，　Kishimoto　E，　Shimizu　T，　Taka－
mata　T，　Nakano　K　andΩ⊇（2008）A
study　about　tooth　size　and　arch　width　measure－
ment．　J　Hard　Tissue　Bio117：91－8．
　　外園泰久，新沢真弓，山田一尋（2008）歯根弩
曲した上顎両側犬歯の埋伏を伴う片側性アングル
H級症例　甲北信越矯歯誌16：37－9．
　　川原一郎，小林泰浩，赤羽佳子，小山茂樹，川原
良美，山田一尋（2008）下顎第二小臼歯先天欠如
部に，上顎第一小臼歯を移植した上顎前突症例．
甲北信越矯正歯科学会雑誌16：23－9．
　　金銅英二，田中丈也，時崎匡史，山田一尋，姫野
勝仁，奥村雅代（2008）ラット顎関節炎モデル動
物における三叉神経細胞のTRPチャンネル群遺
伝子動態．解剖誌83：160．
　　Kurata　K，　Ara　T，　Kurihara　S，　Yamada　K　and
Wang　PL（2008）LPS－s七imulated　Apert　syn－
drome　gingival　keratinocytes　hardly　produce　in－
flamma七〇ry　cytokines，　J　Oral　Biosci　50：59－
67．
　　A1－Gunaid　T，　Yamada　K，　Yamaki　M　and
Saito　I（2008）SofトTissue　cephalomet亘c　norms
in　Yemeni　men，　Am　J　Orthod　Den七〇facial　Or－
thop　132：576．　e　7－e14．
　　A1－Gunaid　T，　Yamada　K，　Takagi　R，　Saito　C
and　Saito　I　（2008）Postoperative　stability　of　bi－
maxillary　surgery　in　Class皿pa七ients　with
mandibular　pro七rusion　and　mandibular　devia－
tion：afrontal　cephalometric　study．　Int　J　Oral
MaXillofac　Surg　37：992－8．
　　Estomaguio　GA，　Yamada　K　and　Saito　I
（2008）Unilateral　condylar　bone　change，　incli－
nation　of　the　posterior　slope　of　the　ar七icular
eminence　and　craniofacial　morphology．　Orthod
199
Wave　67：113－9．
　 Hosogai　A，　Hayashi　T，　Kohno　S，　Yamada　K，
Maruyama　T　and　Itoh　A（2008）Aprecise　and
useful method　fbr　coordinating　computed　to－
mogr phy　 nd　j　aw　movement　frames　of・refer－
ence．　Nih 　H 七etsu　Shika　Gakkai　Zasshi　52：
529－36．
　　Tadokoro　O，　Kawahara　I，　Vaska　Vandevska
Radunovic　and　Inoue　K（2008）Distribution　of
epithel al　cells　and　their　relationship　to　im－
unocompetent　cells　in　rat　periodontium：a
confbcal　and七ransmission　electron　microscope
study．　J　Histochem　Cytochem．　Epub　November
24．
　　Utsuno　H，1K1aggyalp｛uma　T，　Uchida　K，　Deguchi
T，Miyazawa　H　and　Inoue　K（2008）Estimation
of　nasal　tip　posi七ion　using　lateral　cephalometric
x－ray　images　in　Japanese　male　children：Ap－
plications　in　facial　reconstruction．　Pediatric
Dental　Jouma118：43－52．
　　Murakami　Y，　Deguchi　T，』Lエ，　Miya－
zawa　H　and　Foong　KW（2008）Assessment　of
the　esthetic　smile　in　young　Japanese　women．
Orthod　Waves　67：104－12．
　　Tanaka　T，　Deguchi　T，1K1aaggygipa！1｛T，　Kanomi
R，Inoue M　and　Foong　KW（2008）Auto七rans－
plalltation　of　28　premolar　donors　in　240rtho－
dontic　Patients．　Angle　Orthod　78：12－9．
　　エ旦g亜△，Asano　A，　Oh七suka　M，　Nakamoto
T，Suei　Y，　Tsuda　M，　Kudo　Y，　Inagaki　K，
Noguchi　T，　Tanimo七〇K，　Jacobs　R，　Kleme七七i　E，
Whit 　SC and　Horner　K；OSPD　International
Coll borative　Group　（2008）Observer　Perfbrm－
ance　in　Diagnosing　Os七eoporosis　by　Dental
Panoramic　Radiographs：Results　from七he　Os一
七eoporosis　Screening　Pr（）ject　in　Den七istry
（OSPD）．Bone　43：209－13．
　　｝△，Ohtsuka　M，　Nakamo七〇T，　Suei　Y，
K o　Y，　Tanimoto　K，　Bollen　A－M（2008）De七ec－
tion　of　pos七menopausal　women　with　low　bone
miner l　density　and　elevated　biochemical
markers　of　bone　turnover　by　panoramic　radio－
grap s．　Dentom xillofac　Radiol　37：433－7．
　　Nakamoto　T，堕△，　Ohtsuka　M，　Suei　Y，
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Fujita　M，　Tsuda　M，　Sanada　M，　Kudo　Y，　Asano
A　and　Tanimoto　K（2008）Acomputer－aided　di－
agnosis　system　to　screen　fbr　osteoporosis　using
den七al　panoramic　radiographs．　Den七〇maxillofac
Radiol　37：274－81．
　Uejima　S，　Okada　K，　Kagami且，　tLagg｛＊h｝1－4A
and　Ueda　M（2008）Bone　marrow　s七romal　cell
therapy　improves　femoral　bone　mineral　density
and　mechanical　s七rength　in　ovariectomized
ra七s．　Cytotherapy　10：479－89．
　Higashi　Y，　Goto　C，　Jitsuiki　D，　Umemura　T，
Nishioka　K，　Hidaka　T，　Takemoto　H，　Nakamura
S，Soga　J，　Chayama　K，　Yoshizumi　M　and
［T［］｝gr！gpt4h　A　（2008）Periodontal　infection　is　asso．
ciated　with　endothelial　dysfunction　in　healthy
subj　ects　and　hypertensive　patients．　Hyperten－
sion　51：446－53．
　Okabe　S，　Ansai　T，　Yoshioka　I，　Tanaka　T，
TLagg｛pth　AA，　Awano　S，　Kito　S，　Wakasugi　N，
Takata　Y，　Takehara　T，　Ohba　T，　Oda　M，
Kuroiwa　H　and　Morimoto　Y（2008）Assessment
of　the　relationship　between　the　mandibular　cor－
tex　on　panoramic　radiographs　and七he　risk　of
bone　fracture　and　vascular　disease　in　80－year－
olds．　Oral　Surg　Oral　Med　Oral　Pathol　Oral　Ra－
diol　Endod　106：433－42．
　Arifin　M，　Adni　ND，　Yuniarti　A，　Nurul　KW，
Razak　A，　Asano　A　and　1⌒△（2008）Man－
dibular　width　measurement　on　dental　pano－
ramic　radiographs　using　multistage　adaptive
thresholding　and　genetic　algorithm．　Proc．6th
Kumamoto　University　Forum，22－3．
　⑭△（2008）Long－term　risk　of　incident
vertebral　fractures．　JAMA　299：1666．
　新庄勝之，棟安実治，花田良子，浅野　晃，
田口　明（2008）歯科パノラマX線写真におけ
る石灰化部位の検出法．信学技報，95－100．
　田口　明，津田幹夫，大塚昌彦，坂下知久，信実
孝洋，児玉一郎，真田光博，中元　崇．末井良和，
大濱紘三，工藤美樹，谷本啓二，Anne－Marie
Bollen（2008）歯科用パノラマX線写真と質問
表による閉経後女性の骨粗髪症スクリーニング：
骨質の評価に有用か．Osteoporos　Jpn，16：436－
9．
　田口明，大塚昌彦，中元崇，谷本啓二
（2008）歯科医師ができるパノラマX線写真によ
る骨粗懸症スクリーニング（総説）デンタルダイ
ヤモンド33；479：21－41．
　内田啓一，黒岩博子，宇都野創，塩島勝
（2008）鼻腔底部に認められた過剰歯の1例．日
口診誌21：227－30．
　内田啓一，黒岩博子，山田博仁，宇都野　創，
杉野紀幸，塩島　勝（2008）歯科用小照射野X
線CT（3DX）画像診断：上顎左側大臼歯部の根
管観察に3DXが有用であった1例．松本歯学
34：77－8．
　竹内由里，上松隆司（2008）口腔外科領域での
栄養管理（顎間固定患者の栄養管理），栄養一評
価と治療25：313－6．
　上松隆司（2008）ポリリン酸の生物学的役割
一分子化石が骨形成を制御する一．日本口腔組織
培養学会雑誌17：1－13．
Y m oka　M，　Uematsu　T，　Shiba　T，　Ma七suura
T，Ono　Y， Ishizuka　M，　Naramoto　H，　Takahashi
M，Sugiura－Tomita　M，　Iguchi　K，　Yamashita　S
and　Fur s wa　K　（2008）Effect　of　inorganic
polyphosphate in　periodontitis　in　the　elderly．
Gerodontology　25：10－7．
学会発表
　日本歯科医学教育学会総会および学術大会（第
27回）2008年7月
　松本歯科大学におけるWeekly七es七の実施と効
果：音琴淳一，金銅英二，倉澤郁文，岡藤範正，
古川洋和，王　宝禮，長谷川博雅，中田　稔，森本
俊文（プログラム・抄録集p58）
　歯学部初年次教育における「言語表現（日本
語）」の実践：瀬村江里子，岡藤範正，田中忠芳，
金銅英二，森本俊文（第27回日本歯科医学教育学
会総会および学術大会プログラム・抄録集：66，
2008）
　日本リメディアル教育学会全国大会（第4回）
2008年8月
　個に応じた基礎英語教育の実践（習熟度別クラ
ス編成を導入して）：瀬村江里子，赤地憲一，宮本
祐子，望月紀子，岡藤範正，森本俊文（発表予稿
集P7－8）
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　硬組織再生生物学会学術大会・総会（第17回）
2008年8月
　メカニカルストレスの惹起する矯正学的牽引側
歯周組織における骨芽細胞分化因子の役割：中野
敬介，渡邉武寛，村岡理奈，清水貴子，岡藤範正，
栗原三郎，山田一尋，川上敏行（プログラム・抄
録集34）
　歯科矯正力が惹起するマウス歯周組織における
Runx　2とMsx　2の免疫組織化学的変化：渡邉
武寛，村岡理奈，清水貴子，中野敬介，岡藤範正，
栗原三郎，山田一尋，川上敏行（プログラム・抄
録集50）
　マウス歯根膜組織におけるメカニカルストレス
が引き起こすHSP発現の免疫組織化学的検討：
村岡理奈，渡邉武寛，中野敬介，岡藤範正，栗原
三郎，山田一尋，川上敏行（プログラム・抄録集
51）
　歯科基礎医学会総会（第50回）2008年9月
　メカニカルストレスが引き起こすマウス歯根膜
細胞におけるRunx　2とMsx　2の免疫組織化学的
変化：渡邉武寛，村岡理奈，清水貴子，中野敬介，
岡藤範正，栗原三郎，山田一尋，川上敏行（JOral
Biosci　50：166，2008）
　メカニカルストレスが引き起こすマウス歯根膜
組織におけるHSPの局在変化：村岡理奈，渡邊
武寛，中野敬介，岡藤範正，栗原三郎，山田一尋，
川上敏行（JOral　Biosci　50：167，2008）
　Minocyclineは破骨細胞の分化を抑制し，樹
状細胞分化を促進する：衣川さや，小出雅則，
二宮　禎，川原一郎，小林泰浩，中村浩彰，宇田川
信之，高橋直之（プログラム抄録集：119，2008）
　日本骨代謝学会学術集会（第26回）2008年10月
　Minocyclineが樹状細胞と破骨細胞の分化に及
ぼす影響：衣川さや，小出雅則，二宮　禎，溝口
利英，川原一郎，小林泰浩，中村浩彰，保田尚孝，
高橋直之，宇田川信之（第26回日本骨代謝学会プ
ログラム抄録集：p161，2008）
　日本矯正歯科学会大会（第67回）2008年9月
　歯科矯正力が引き起こすマウス歯根膜細胞にお
けるRunx　2とMsx　2の免疫組織化学的研究：
渡邉武寛，村岡理奈，清水貴子，中野敬介，岡藤
範正，栗原三郎，山田一尋，川上敏行（プログラ
ム・抄録集153）
　下顎偏位を伴う骨格性下顎前突症における下顎
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枝矢状分割骨切術施行後の顎関節形態の変化1
影山　徹，駒崎佑介，山田一尋（第67回日本矯正
歯科学会大会プログラム抄録集：215，2008）
　歯科矯正学講義における形成的評価：金山
隼人，山田一尋（第67回日本矯正歯科学会大会プ
ログラム抄録集：190，2008）
　ロ唇閉鎖力と顎顔面形態の関連性について：
堂東正輔，杉本俊之，山田一尋（第67回日本矯正
歯科学会大会プログラム抄録集：139，2008）
　口唇感覚の変化が多方位口唇閉鎖力におよぼす
影響：中塚久美子，増田裕次，山田一尋（第67回
日本矯正歯科学会大会プログラム抄録集：137，
2008）
　日本歯科医学会総会（第21回）2008年11月
　矯正治療による咬合力の変化に関する縦断的研
究：臼井暁昭，外園泰久，山田一尋（日本歯科医
師会雑誌61：520，2008）
　International　congress　of　oral　pa七hology　and
medicine（lnternational　association　of　oral　pa一
七hologists　14th，　American　academy　of　oral＆
maxillofacial　pathology　62nd）June，2008
　Role　of　Jagged－Notch　signaling　in　mouse　de－
veloping　mandibular　condylar　cartilage：Oka一
塑，Shimizu　T，　Nakano　K　and　Kawakami　T
（Program　and　abstract：31，2008）
　日本分子生物学会年会（第31回）・日本生化学
会大会合同大会（第81回）2008年12月
　E．coli　Mn－SODの金属依存活性を部位特異的
変異で変換する：大澤雅樹，山倉文幸，三原正志，
大久保裕一郎，平岡行博，山田一尋（講演要旨集
359）
　松本歯科大学学会（第66回）2008年7月
　細胞周期の停止した破骨細胞前駆細胞（QOP）
の同定一破骨細胞形成不全マウスを用いた解析
一：荒井　敦，溝i口利英，武藤昭紀，小林泰浩，
川原一郎，中村美どり，宇田川信之，山田一尋，
高橋直之
　慢性歯周炎患者におけるインターロイキン13遺
伝子の一塩基多型解析：駒崎佑介，今村泰弘，
藤垣佳久，吉成伸夫，山田一尋，王　宝禮（講演
要旨集2，2008）
　松本歯科大学学会例会（第67回）2008年11月
　TRAP染色を用いた破骨細胞の極性化検出
法：高橋直之，山下照仁，川原一郎，栗原三郎，
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小澤英浩
　VitaminK　and　Aging研究会（第11回）2008年
2月
　骨代謝研究における加圧急速凍結置換法の応
用：川原一郎，二宮　禎，小澤英浩（第11回Vita－
min　K　and　Aging研究会記録集：79－84，2008）
　In　vivo　micro　CTを用いた薬効評価：二宮
禎，川原一郎，新井嘉則，小澤英浩（第11回Vita－
min　K　and　Aging研究会記録集：85－9，2008）
　日本解剖学会総会全国学術集会（第113回）2008
年3月
　歯根膜上皮細胞と免疫担当細胞の相互関係：
田所　治，川原一郎，井上勝博
　ラット顎関節炎モデル動物における三叉神経節
細胞のTRPチャンネル群遺伝子動態：金銅
英二，田中丈也，山田一尋，時崎匡史，姫野勝仁，
奥村雅代（解剖学雑誌83：160）
　日本口蓋裂学会総会・学術集会（第32回）2008
年5月
　松本歯科大学病院矯正歯科における過去10年間
の口唇裂・口蓋裂患者における実態調査：倉田
和之，村岡理奈，柾　俊介，近藤昭二，山岡　稔，
山田一尋（日本口蓋裂学会誌抄録集33：177，
2008）
　混合歯列期片側性唇顎口蓋裂患者の咬合力：
富永憲俊，臼井暁昭，駒崎佑介，金山隼人，山田
一尋（日本口蓋裂学会誌抄録集33：257，2008）
　甲北信越矯正歯科学会大会（第23回）甲北信越
矯正歯科学会シンポジウム　2008年6月
　「松本歯科大学病院の矯正臨床の現状」：山田
一尋（プログラム抄録集：25，2008）
　Pelldulum　applianceによる上顎大臼歯の遠心
移動についての検討：駒崎佑介，薄井陽平，
影山　徹，影山康子，山田一尋（甲北信越矯正歯
科学会雑誌16：44，2008）
　日本顎変形症学会（第18回）2008年6月
　骨格性下顎前突者の口唇閉鎖力に関する研究：
杉本俊之，堂東正輔，山田一尋（日本顎変形症学
会雑誌プログラム抄録集18：160，2008）
　松本歯科大学病院矯正歯科における顎変形症患
者の臨床統計的検討：岸本英子，薄井陽平，駒崎
佑介，上松隆司，古澤清文，山田一尋（日本顎変
形症学会雑誌プログラム抄録集18：176，2008）
　骨格性下顎前突症患者の矯正治療前後における
側面頭部エックス線規格写真と最大咬合力の縦断
的比較検討：外園泰久，臼井暁昭，薄井陽平，
安田浩一，古澤清文，山田一尋（日本顎変形症学
会雑誌プログラム抄録集18：189，2008）
　日本顎関節学会総会・学術大会（第21回）2008
年7月
　成長期マウス下顎頭に対するbFGF局所投与
の効果：青山祐紀，山田一尋（プログラム抄録
集：142，2008）
　30七hAmerican　Society　for　Bone　and　Mineral
Research（ASBMR）Annual　Meeting，　Septem－
ber，2008
　Cell　cycle－arrested　quiescent　osteoclast　pre－
cursors（QoP）are　cells　commit七ed　to　the　os七eo－
clas七　lineage：Arai　A，　Mizoguchi　T，　Muto　A，　Ko－
bayashi　Y，　Kawahara　1，　Yamada　K，　Udagawa　N
and　Takahashi　N（J　Bone　Miner　Res　23，　Suppl
1；S266，2008）
　日本口腔組織培養学会（第45回）2008年11月
　破骨細胞の分化と骨吸収機能に対するミノサイ
クリンの影響：衣川さや，小出雅則，二宮　禎，
川原一郎，小林泰浩，中村浩彰，高橋直之，宇田川
信之（日本ロ腔組織培養学会プログラム抄録集
37，　2008）
　ポリリン酸は骨芽細胞前駆細胞と軟骨前駆細胞
の分化を誘導し石灰化を促進する：内橋隆行，
上松隆司，高田匡基，山岡　稔，古澤清文
　86th　International　Association　of　Dental　Re－
search，　July，2008
　Epithelial　and　ED　l　immunopositive　cells　in
ra七PDL．：Tadokoro　O，　Kawahara　I，　V．Van－
devska－Radunovic　and　Inoue　K（Program　book
：155，2008）
　Tetraspanin　KAI－1／CD82　affects　cancer　cell
migration　and　enzyme　expression：Takahashi
Mi，　Uematsu　T，　Sugiura　T，　Shirasuna　K，
Yamaoka　M　and　Furusawa　K．
　Inorganic　polyphosphate　accelerates　bone
mineralization：Uchihashi　T，　Uematsu　T，
Takahashi　Mi，　Usui　Y，　Uematsu　S，　Shiba　T，
Michigami　T，　Yamaoka　M　and　Furusawa　K
　α一N－acetylgalactosaminidase：apoten七ial
cellular　immunodeficiency　factor　in　cancer　pa－
tients：Uema七su　T，　Doto　R，　Uchihashi　T，　Taka一
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hashi　Mi，　Yamaoka　M　and　Furusawa　K．
　KAI－1／CD　82　affects　cancer　eell　migration　and
enzyme　expression：Takahashi　Mi，　Uematsu　T，
Sugiura　T，　Shirasuna　K，　Yamaoka　M　and　Fu－
rusawa　K
　The　13th　Biennial　Scientific　Meeting　of　the　In－
ternational　Association　fbr　Craniofacial　Iden七i－
fica七ion．　August，2008
　Facial　Soft　Tissue　Thickness　in　Japanese
children：U七suno　H，」≦｛｝gg］Z｛｝II｝｛LT，L，　Uchida　K，
Yoshino　M，　Miyazawa　H　and　lnoue　K
　The　7七h　Asian　Collgress　of　Oral　and　Maxillo－
Facial　Radiology．　November，2008
　0steoporosis　and　radiographs：1《．
（Invited　Lecture）．
　秋季日本歯周病学会学術大会（第51回）2008年
10月
　松本歯科大学病院来院患者における歯科実態調
査一60歳以上の患者のパノラマエックス線写真に
よる検討一佐藤徳志，内田啓一，窪川恵太，阪中
孝一郎，横井隆政，吉成伸夫，田ロ　明（日歯周
誌50秋季特別：164，2008）
　日本歯科放射線学会総会（第49回）2008年5月
　パノラマX線写真は閉経後骨粗髪症スクリー
ニングにおいて骨質の診断に有効か？：田口
明，大塚昌彦，中元　崇，末井良和，谷本啓ニ
　パノラマX線写真による閉経後骨粗髪症スク
リーニングにおける観察者の能力：国際共同研究
Osteoporosis　Screelling　Project　in　Dentistry
（OSPD）：田口　明，大塚昌彦，中元　崇，末井
良和，谷本啓二
　日本口腔科学会学術集会・総会（第62回）2008
年4月
　タキサン系抗癌剤ドセタキセルは骨吸収を抑制
する：高橋昌宏，上松隆司，内橋隆行，高橋美穂，
楊　淑華，李　憲起，山岡　稔，古澤清文
　癌細胞におけるTetraspanin　CD　82／KAI－1の
発現と形質変化：高橋美穂，上松隆司，杉浦
剛，丹羽　崇，高田匡基，内橋隆行，白砂兼光，
古澤清文
　炭酸ガスレーザーの歯周疾患に対する作用：
内橋隆行，上松隆司，中村　哲，上田青海，石塚
正英，山岡　稔，古澤清文
　日本口腔外科学会中部地方会（第33回）2008年
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　口底正中部に生じた比較的大きな類表皮嚢胞の
1例：寺本祐二，堂東亮輔，高橋美穂，内橋隆行，
高橋昌宏，上松隆司，古澤清文
　日本ロ腔インプラント学会総会（第38回）2008
年9月
　口腔インプラント治療に対する患者アンケート
調査：寺本祐二，堂東亮輔，森　亮太，上松隆司，
古澤清文
　日本癌学会総会（第67回）2008年10月
　癌細胞におけるTetraspanin　CD　82／KAI－1の
発現と形質変化：高橋美穂，上松隆司，丹羽
崇，杉浦　剛，白砂兼光，古澤清文
　日本口腔外科学会総会（第53回）2008年10月
　癌細胞におけるTetraspanin　CD　82／KAI－1の
発現と形質変化：丹羽　崇，上松隆司，高橋美穂，
杉浦　剛，白砂兼光，古澤清文
　Cell　Processing　Centerを利用した培養自己骨
髄間葉系細胞移植による骨再生療法の確立：寺本
祐二，上松隆司，堂東亮輔，内橋隆行，高橋美穂，
下平滋隆，宇田川信之，古澤清文
　ポリリン酸の石灰化促進作用：高田匡基，上松
隆司，内橋隆行，高橋昌宏，高橋美穂，山岡　稔，
古澤清文
　日本顎顔面インプラント学会（第12回）2008年
12月
　培養自己骨髄間葉系細胞を骨再生療法に適応す
るための基礎的研究：寺本祐二，上松隆司，堂東
亮輔，高橋美穂，内橋隆行，高田匡基，丹羽　崇，
古澤清文
講　演　会
　長野県矯正研究会講演会　2008年4月
　「スタンダードエッジワイズ治療」：山田一尋
　「綾の会」講演会　2008年6月
　「顎関節症と矯正治療」：山田一尋
　歯科医療管理学会講演会　2008年8月
　「顎関節症と矯正治療，インプラントアン
カー」：山田一尋
　新潟大学近畿支部同窓会講演会　2008年9月
　「顎関節症と矯正治療」：山田一尋
　愛知県歯科医師会（名古屋）2008年5月
　田口　明（招待講演）パノラマエックス線写真
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による閉経後骨粗髪症スクリーニング
　日本有病者歯科研究会（大阪歯科大学）2008年
7月
　田口　明（招待講演）パノラマエックス線写真
による骨粗髪症スクリーニング
　愛媛県歯科医師会（松山）2008年8月
　田口　明（招待講演）パノラマエックス線写真
による骨粗髪症スクリーニング
　第31回日本口腔外科学会教育研修会（2009年口
腔四学会合同研修会）（東京）2009年2月
　田ロ　明（招待講演）「顎骨壊死・骨髄炎の画
像診断」
動と筋活動の協調性に関する研究
　影山　徹：下顎側方偏位を伴う骨格性下顎前突
症における下顎枝矢状分割骨切術施行後の顎関節
形態の変化
　田口　明：若年者における骨粗霧症予備軍の早
期スクリーニング法の開発
　内田啓一：歯科放射線学における問題解決型自
己学習支援システムの構築と開発の研究
　八上公利，久保木芳徳，関　康夫，上松隆司，
中村美どり，柳沢　茂：幾何構造理論による骨誘
導能と永続的維持能を持つチタニウム繊維体を用
いたインプラント体の開発
日本学術振興会科学研究費補助金による研究 その他の研究助成金による研究
　岡藤範正，川上敏行，中野敬介，栗原三郎：歯
科矯正学的観点からの顎骨・歯周組織の改造現象
における細胞分化の分子調節機構（基盤研究C）
　中野敬介，岡藤範正，川上敏行：メカニカルス
トレスが惹起する細胞分化の分子調節機構（基盤
研究C）
　楊淑華，上松隆司，古澤清文，高橋直之，
宇田川信之，中道裕子，高橋昌宏：骨吸収を促進
するNodシグナルの解析（基盤研究C）
　李憲起，上松隆司，楊　淑華，高橋美穂，
丹波　崇：口腔癌に対する腫瘍免疫療法の確立一
〇K432重合腫瘍ワクチンによる抗腫瘍効果一（基
盤研究C）
　田中　仁，上松隆司，薄井陽平，高橋昌宏，内橋
隆行：ポリリン酸による歯・歯周組織再生促進メ
カニズムの解明（萌芽研究）
　山岡　稔，上松隆司，高橋昌宏，堂東亮輔，内橋
隆行，上松節子，薄井陽平，寺本祐二，高橋美穂：
歯・歯周組織再生促進薬の開発（基盤研究B）
　山岡　稔，上松隆司，堂東亮輔，内橋隆行，石塚
正英，高田匡基：口腔癌細胞由来RNAヘリカー
ゼのクローニングと機能解析（萌芽研究）
　田口　明：骨粗霧症スクリーニングシステムの
開発（朝日レントゲン株式会社）
著 書
　加藤隆史，森本俊文，増田裕次（2008）睡眠，
ロ腔生理学総論，顎・口腔・顔面の体性感覚，顎
運動，舌運動，口唇・顔面（頬）運動．In歯科基
礎生理学，第5版，森本俊文，山田好秋（編）p
249－52，　p271－8，　p288－99，　p333－47，　p348－
52，p353－5，医歯薬出版，東京．
　増田裕次（2008）動物実験でできること．In
顎運動および筋電図検査法（第1版）日本顎口腔
機能学会，八木印刷，東京．
　Kumai　T　and　Shibukawa　Y（2008）Another
View　of七he　Brain　System：Nova．　Biomedical，
New　York．
論文発表
松本歯科大学推進研究費による研究
　瀬村江里子，岡藤範正，入上公利，穂坂一夫，
古川洋和：臨床応用に向けた歯科信頼度調査票を
用いた調査研究～日本語版DBS－Rを作成して～
　山田一尋：CTを併用した解剖学的下顎頭の運
　Saito　K，　Hitomi　S，　Suzuki　I，　Masuda　Y，　Kita－
gawa　J，　Tsuboi　Y，　Kondo　M，　Sessle　BJ　and
Iwata　K（2008）Modula七ion　oftrigemina1　spinal
subnucleus　caudalis　neurona1　activity　following
regeneration　of　transected　inferior　alveolar
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nerve　in　rats．　J　Neurophysio199：2251－63．
　Kamo　H，　Honda　K，　Kitagawa　J，　Tsuboi　Y，
Kondo　M，　Taira　M，　Yamashi七a　A，　Katsuyama
N，Masuda　Y，　Kato　T　and　Iwata　K（2008）Topi－
cal　caPsaicin　aPPlication　causes　cold　hypersen－
sitivity　in　awake　monkeys．　J　Oral　Sci　50：175－
9．
　Katase－Akiyama　S，　Kato　T，　Yamashita　S，
Masuda　Y　and　Morimoto　T（2008）Specific　in－
crease　in　non－functional　masse七er　bursts　in
subjects　aware　of　tooth－clenching　du亘ng　wake－
fulness．　J　Oral　Rehabil，　Epub　20080ct　13．
　渋川義之，石川達也，加藤　隆，Zhang　Ahen
－Kang，　Jiang　Ting，新谷益朗，下野正基，熊井
敏文，鈴木　隆，田崎雅和，加藤元一朗，中村嘉男
（2008）口腔内感覚の脳内認知機構iの解明とその
臨床医学的展開　顎顔面領域視覚一運動統合機能
障害と顎関節症．歯科学報108：13－4．
学会発表
　The　85th　Annual　Meeting　of　the　Physiological
Society　of　Japan，　Osaka，　March，2008
　Functional　role　of　intracortica1　neural　connec－
tion　from　cortical　masticatory　area　in　guinea
pig：Toi　S，　Fujimoto　M，　Isogai　F，　Kato　T，　Kana－
yama　H，　Morimoto　T　and　Masuda　Y（Abstract，
p189，3P－F－089）
　日本物理学会年次大会（第63回）2008年3月
　医科歯科系初年次学生のための物理系教育1［
一一ﾄ講義と協調学習のカップリングによる授業
改善の工夫一：田中忠芳，大島和成，増田裕次，
新井嘉則，塩原　潔（日本物理学会講演概要集
第63巻　第1号　第2分冊：403，2008）
　東北矯正歯科学会（第24回）2008年5月（特別
講演）
　咀噌運動からみた咬合高径の生理学：森本俊文
（東北矯正歯科学会誌16）
　日本補綴歯科学会学術大会（第117回）2008年
6月
　咬合高径を変えた新義歯における咀噌機能の変
化　一咬合挙上に至った2症例での観察一：笠原
隼男，片瀬志穂，加藤隆史，山下秀一郎，森本俊文
　日本歯科医学教育学会総会および学術大会（第
205
27回）2008年7月
　歯学部初年次教育における「言語表現（日本
語）」の実践：瀬村江里子，岡藤範正，田中忠芳，
金銅英二，森本俊文（第27回日本歯科医学教育学
会総会および学術大会プログラム抄録集：66，
2008）
　松本歯科大学におけるWeekly七estの実施と効
果：音琴淳一，金銅英二，倉澤郁文，岡藤範正，
古川洋和，王　宝禮，長谷川博雅，中田　稔，森本
塑ζ（プログラム・抄録集p58）
　The 86th　general　session＆exhibition　of　the
IADR， Toron七〇，　Canada，　July，2008
　1 fluence　of　lip　sensation　on　lip－closing　f（）rce
in　humans：Nakatsuka　K，　Shibukawa　Y，　Kato
エ，Morimoto　T　alld　Masuda　Y（Abs七ract，　p　139，
2215）
　Orofacial　Sensory　Complaints　in　Patients
wi七h　Obstruc－tive　Sleep　Apnea（OSA）：Kato
T，Taniguchi　M，　Okura　M，　Sugita　H，　Muraki　H，
and　Oi　M（Abstrac七，　p　139，2751）
　日本リメディアル教育学会全国大会（第4回）
2008年8月
　医科歯科系大学入学前教育の実践とそのあり
方：田中忠芳，瀬村江里子，金銅英二，森本俊文
（抄録集M－801）
　個に応じた基礎英語教育の実践（習熟度クラス
編成を導入して）：瀬村江里子，岡藤範正，田中
忠芳，金銅英二，森本俊文（発表予稿集p7－8）
　日本咀曜学会学術大会（第19回）2008年9月
　肥満児童における食育の一事例：安富和子，
増田裕次（抄録集，p40，0P－13）
　ロ唇感覚の変化と多方位口唇閉鎖力との関係：
中塚久美子，渋川義幸，加藤隆史，森本俊文，増田
WtL（抄録集P30，0P－3）
　歯科基礎医学会（第50回）2008年9月
　モルモット大脳皮質において学顔面領域に単収
縮を誘発する領域：藤本正一郎，戸井尚子，磯貝
文彦，加藤隆史，森本俊文，吉田　篤，増田裕次
（Journal　of　Oral　Bioscience　50（supp1）p123，
2008）
　モルモット睡眠中の咀噌筋活動レベルと脳波・
心拍の関連：加藤隆史，増田裕次，森本俊文
（Joumal　of　Oral　Bioscience　50（suppl）p164，
2008）
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　日本味と匂学会（第42回）2008年9月
　咀噌・リズム性咀噌筋活動と嚥下：覚醒と睡眠
での観察：加藤隆史（抄録集，S1－2）
　日本顎口腔機能学会（第41回）2008年11月
　学童期における全身や口腔状態の評価法として
の多方位口唇閉鎖力：大石めぐみ，山口正人，
中塚久美子，増田裕次（抄録集，p16，3）
　三叉神経領域の感覚一運動統合機構研究会（第
2回）2008年12月
　モルモット大脳皮質顎顔面口腔運動関連領域一
視床間の神経連絡様式：磯貝文彦，藤本正一郎，
戸井尚子，加藤隆史，滝　育郎，吉田　篤，森本
俊文，増田裕次（抄録集，6）
　モルモット大脳皮質顎顔面運動関連領野への刺
激による下顎位の変化：石原磯子，藤本正一郎，
磯貝文彦，金山隼人，加藤隆史，森本俊文，増田
裕次（抄録集，7）
　大脳皮質から閉口筋運動前ニューロンならびに
開口筋運動前ニューロンへの投射：滝育郎，
磯貝文彦，関伸一郎，飯田千絵，富田章子，佐藤
文彦，加藤隆史，増田裕次，吉田　篤（抄録集，
8）
日本学術振興会科学研究費補助金による研究
　増田裕次，吉田　篤：大脳皮質による複合的な
咀瞬運動制御に関わる皮質一皮質問連絡の解明
（基盤研究C）
　加藤隆史：睡眠時ブラキシズム動物モデルの開
発と自然睡眠時の生理学的特性の解析（若手研究
B）
著 書
　浅沼直和，和泉博之，稲永清敏，杉谷博士，外崎
肇一，西川泰央，丸井隆之，宗形芳英（分担執筆）
（2008）ビジュアルロ腔生理学，学建書院，東京．
　森本俊文，山田好秋編：富田美穂子，浅沼直和，
他（分担執筆）（2008）歯科基礎生理学（第5
版）．医歯薬出版，東京．
　金銅英二（分担執筆）（2008）歯科医師のため
のロ腔顔面痛ハンドブックその痛みにこの処方，
監修：仲西　修．永末書店，京都．
　金銅英二（編集・執筆）（2008）歯科医師臨床
研修ハンドブック，金芳堂，京都．
論文発表
　Tadokoro　O，　Vandevska－Randunovic　V　and
Inoue　K（2008）Epithelial　cell　rests　of　Malassez
and　OX6－immunopositive　cells　in　the　periodon－
tal　ligament　of　rat　molars：alight　and七rans－
mission　electron　microscope　study．　Ana七Rec
（Hoboken）291：242－53．
　Kim　YJ，　Kim　JY，　Cho　JW，　Cha　DS，1、ee　MJ，
Tadokoro　O，　Kwon　HJ，　Cho　KH，1．ee　JH，　Song
CW　and　Jung　HS（2008）Implications　fbr　tooth
development　on　ENU－induced　ectodermal　dys－
plasia　mice．　Birth　Defects　Res　B　Dev　Reprod
Toxico183：97－103．
　Tadokoro　O，　Umemura　Y，　Utsuno　H　and］垣と
ue　K（2008）Acase　of　a　divided　maxillary　artery
in　the　infratempora1　fossa．　Okajimas　Folia　Anat
Jpn　85：78－82．
　Utsuno　H，　Kageyama　T，　Uchida　K，　Deguchi
T，Miyazawa　H　and　IIloue　K（2008）Estimation
of　nasal　tip　Posi七ion　using　lateral　cephalometric
X－ray　images　in　Japanese　male　children：Ap－
plica七ions　in　facial　reconstruc七ion．　Pediatric
Dental　Jouma118：43－52．
　内田啓一，黒岩博子，宇都野創，塩島　勝
（2008）鼻腔底部に認められた過剰歯の1例．日
口診誌21：227－30．
　内田啓一，黒岩博子，山田博仁，宇都野　創，
杉野紀幸，塩島　勝（2008）歯科用小照射野X
線CT（3DX）画像診断：上顎左側大臼歯部の根
管観察に3DXが有用であった1例．松本歯学
34：77－8．
　中村浩二，富田美穂子，中村弘之，南　武志
（2008）アンケート調査から見える歯科医療の特
殊性．岐阜医療科学大学紀要2：59－63．
　姫野勝仁，谷山貴一，織田秀樹，大河和子，鹿内
恒樹，澁谷徹（2008）VACTER連合患者の全
身麻酔経験．日歯麻誌36：302－3．
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　織田秀樹，姫野勝仁，谷山貴一，隅田佐知，
小笠原　正，澁谷徹（2008）Duchenne型筋ジ
ストロフィー患児の歯科治療時の全身麻酔経験．
日歯麻誌37：42－3．
　Ishihama　K，　Yasuda　K，〔，　Ono　Y，
Umemura　T，　Miyashita　M，　Yamada　H，　Shibu－
tani　T，　and　Furusawa　K（2008）Patient　safety
in　a　dental　university　hospital．－Review　of　ad－
verse　events　and　incident　reports－Hosp　Dent．
20（2）　：95－8．
　Tanaka　S，　Yasuda　K　and　Furusawa　K（2008）
Glu七amatergic　modulation　of　slow　inward　recti－
fica七ion　in　trigeminal　primary　sensory　neurons．
Ma七sumoto　Shigaku　34：1－12．
その他の学術著作物
　小野塚実，鈴木幸江，富田美穂子（2008）よく
噛んで脳力アップ＆ストレス解消一咀噌による記
憶の獲得，ストレス緩和，肥満予防一．DHs七yle
3：15－27．
学会発表
　日本解剖学会学術集会・全国学術集会（第113
回）2008年3月
　歯根膜上皮細胞と免疫担当細胞の相互関係：
田所治，川原一郎，井上勝博（抄録集82
Suppl　P　153）
　ラット顎関節炎モデル動物における三叉神経節
細胞のTRPチャンネル群遺伝子動態：金銅
英二，田中丈也，山田一尋，時崎匡史，姫野勝仁，
奥村雅代（解剖学雑誌83：160）
　日本歯科医学教育学会総会および学術大会（第
27回）2008年7月
　歯学部初年次教育における「言語表現（日本
語）」の実践：瀬村江里子，岡藤範正，田中忠芳，
金銅英二，森本俊文（第27回日本歯科医学教育学
会総会および学術大会プログラム・抄録集：66，
2008）
　松本歯科大学におけるWeekly　testの実施と効
果：音琴淳一，金銅英二，倉澤郁文，岡藤範正，
古川洋和，王　宝禮，長谷川博雅，中田　稔，森本
俊文（プログラム・抄録集p58）
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　ORIGIN神経科学研究会（第10回夏のワーク
ショップ）2008年9月
　神経損傷モデルラットによるアロディニアの解
析：奥村雅代，金銅英二（抄録集，p7－11）
　日本リメディアル教育学会（第4回）2008年8
月
　医科歯科系大学入学前教育の実践とそのあり
方：田中忠芳，瀬村江里子，金銅英二，森本俊文
（抄録集M－801）
　個に応じた基礎英語教育の実践（習熟度クラス
編成を導入して）：瀬村江里子，岡藤範正，田中
忠芳，金銅英二，森本俊文（発表予稿集p7－8）
日本解剖学会中部支部総会（第68回）2008年10
月
　下歯槽神経損傷に対するGabapen七inの影響：
奥村雅代，金銅英二（抄録集p11）
　12th　Intenational　Association　fbr　the　Study　of
Pain，　Glasgou，　Scotland，UK，　August，2008
　Change　of　TRP　channel　mRNAs　in　the　ra七
trigeminal　ganglion　neuron　under　Temporo－
mandibular　joint　inflammation：Kondo　E　and
Okumura　M
　Gene　express　in　rat　trigemillal　ganglion　neu－
rons　after　inferior　alveolar　nerve　injury：Oku－
mura　M，　Tanaka　T，　Tokizaki　T　and　Kondo　E
　IADR／AADR／CADR　86th　General　Session
and　Exhibition　Toronto，　Canada，　July，2008
　2820Epithelial　and　EDl　immunopositive
cells　in　rat　PDI、：Tadokoro　O，　Kawahara　I，
Vandevska－Randunovic　V　and　Inoue　K
　O590　Constructioll　of　three－dimensional　hu－
man　tooth　models－Abnormal　tooth　models－：
Nagasawa　S，　Yoshida　T，　Tamura　K，　Arai　Y，
Utsuno　H，　Tadokoro　O，　Inoue　K　and　lto　M
　Anew　gustatory七est　depending　upon　spread
of　taste：Kasahara　T，　Yamashi七a　S，　Numao　H，
Tomida　M　and　Asanuma　N（20081ADR　Ab－
stracts：2276）
　The　13th　Biennial　Scientific　Meeting　of　the
International　Association　for　Craniofacial　Iden－
tification，　July，2008
　Facial　Soft　Tissue　Thic㎞ess　in　Japanese
children：U七suno　H，　Kageyalna　T，　Uchida　K，
Yoshino　M，　Miyazawa　H　and　lnoue　K
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　　歯科基礎医学会総会（第50回）2008年9月
　アミノ酸ラセミ化法による歯からの年齢推定：
象牙質の測色値とアスパラギン酸のラセミ化率
について：大谷進，小笠原章夫，丸茂忠英，
宇都野　創
　日本ロ腔科学会学術集会（第62回）2008年4月
　アンケート調査から考える日本の歯科医療の特
殊性：中村浩二，富田美穂子，中村弘之（プログ
ラム抄録集：191，2008）
　9七hEuropean　Associatioll　of　Oral　Medicine，
Salzburg，　September，2008
　The　factors　related　with七he　number　of　chew－
ing　strokes　fbr　recognizing　taste：Tomida　M，
Numao　H，　Yamashita　S，　Kasahara　T，　Ando　H
and　Asanuma　N（Abstrac七s：14）
　日本歯科麻酔学会中部地方会（第39回）2008年
6月
　マルチプルスルファクターゼ欠損症患者に対す
る歯科集中治療のための全身麻酔経験：谷山
貴一，大河和子，織田秀樹，姫野勝仁，鹿内恒樹，
澁谷　徹
　日本歯科麻酔学会総会・学術集会（第36回）
2008年10月
　気管切開孔が残存するCHARGE症候群患児に
対する全身麻酔経験：谷山貴一，鹿内恒樹，織田
秀樹，大河和子，姫野勝仁，澁谷　徹
　ロビバカインのラット眼窩下孔伝達麻酔後の効
果：鹿内恒樹，織田秀樹，中島萌，澁谷徹
　Duchenne型筋ジストロフィー患児の全身麻酔
経験：織田秀樹，姫野勝仁，谷山貴一，隅田佐知，
小笠原　正，澁谷　徹
　日本歯科麻酔学会中部地方会（第40回）2008年
11月
　歯科外来患者の精神鎮静法についての臨床統
計：鹿内恒樹，谷山貴一，織田秀樹，大河和子，
姫野勝仁，中島　萌，澁谷　徹
　口腔顔面神経機能学会（第12回）2008年3月
　下顎智歯抜歯後の感覚異常に関する臨床検討：
安田浩一，大石めぐみ，宮下みどり，梅村哲弘，
古澤清文
　日本口腔科学会学術集会・総会（第62回）2008
年4月
　神経線維の炎症性障害に関する実験的検討：
梅村哲弘，安田浩一，富田真貴，古澤清文
　日本口腔外科学会総会（第53回）2008年10月
　三叉神経中脳路ニューロンの生後発達とセロト
ニンによる神経修飾：山田秀史，安田浩一，梅村
哲弘，宮下みどり，石濱孝二，中山洋子，古澤清文
　日本顎変形症学会（第18回）2008年6月
　骨格性下顎前突症患者の矯正治療前後における
側面頭部エックス線規格写真と最大咬合力の縦断
的比較検討：外園泰久，臼井暁昭，薄井陽平，
安田浩一，古澤清文，山田一尋（日本顎変形症学
会雑誌プログラム抄録集18：189，2008）
特別講演
　第112回宮崎大学農学部獣医学科集談会
　歯の生物学的特性，特に歯根膜上皮細胞集合体
を中心に：田所　治
　松山麻酔科医会総会講演会（平成20年度）2008
年10月
　口腔顔面痛の諸問題～医科・歯科連携を目指し
て～：金銅英二（松山市医師会報，p49－50）
日本学術振興会科学研究費補助金による研究
　田所　治：歯根膜上皮細胞一免疫担当細胞間の
相互作用と異質性細胞集合体の解析（若手研究
B）
　富田美穂子，山下秀一郎，小野塚実：口腔機能
による痛みの制御機構一情動の役割一（基盤i研究
C）
　奥村雅代：下歯槽神経切断モデルラットにおけ
る感覚異常発生と治癒のメカニズムの解析（若手
研究B）
　中山洋子：顎口腔領域の運動ニューロンへのサ
ブスタンスP終末の入力様式（若手研究B）
松本歯科大学推進研究費による研究
　松浦幸子，田所　治，宇都野　創：顎下腺の器
官形成でのp63転写因子発現の意義・p63が幹細
胞マーカーである可能性の検索
　安藤　宏，浅沼直和：カエル味覚円盤における
味受容細胞と伝達物質の推定
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著 書
　　山下秀一郎（2008）クラウンブリッジテクニッ
ク，医歯薬出版，東京．
　　山下秀一郎（2008）歯科医師臨床研修ハンド
ブック応急処置　補綴に対する応急処置，金芳
堂，京都．
　黒岩昭弘（分担執筆）（2008）歯科医師臨床研
修ハンドブック．島原政司，藤田茂之，河野公一，
花房俊昭，金銅英二編，金芳堂，京都．
　鷹股哲也（2008）デンタルミラーを覗いてみた
ら，東京図書出版，東京．
論文発表
　　Tanaka　S，　Yasuda　K　and　Furusawa　K（2008）
Glutamatergic　modula七ion　of　slow　inward　recti－
fication　in　trigeminal　primary　sensory　neurons．
Matsumoto　Shigaku　34：1－12．
　　Yamaoka　M，　Uematsu　T，　Shiba　T，　Matsuura
T，Ono　Y，　Ishizuka　M，　Naramoto　H，　Takahashi
M，Sugiura－Tomita　M，　Iguchi　K，　Yamashi七a　S
and　Furusawa　K　（2008）Effect　of　inorganic
polyphosphate　in　periodontitis　in七he　elderly．
Gerodontology　25：10－7．
　　Ishihama　K，　Iida　S，　Koizumi　H，　Wada　T，　Ada－
chi　T，　Isomura－Tanaka　E，　Yamanishi　T，　Eno－
moto　A　and　Kogo　M（2008）High　incidence　of
blood　exposure　due　to　imperceptible　contami－
nated　splatters　during　oral　surgery．　J　Oral
Maxillofac　Surg　66：704－10．
　　Ishihama　K，　Yasuda　K，←，　Ono　Y，
Umemura　T，　Miyashi七a　M，　Yamada　H，　Shibu－
tani　T，　Furusawa　K（2008）Patient　safety　in　a
dental　university　hospi七al．－Review　of　adverse
events　and　incident　reports－Hosp　Dent　20：95
－8．
　　Baba　K，　Igarashi　Y，　Nishiyama　A，　John　MT，
Akagawa　Y，　Ikebe　K，　Ishigami　T，　Kobayashi　H
and　Yamashi七a　S（2008）Patterns　of　missing　oc一
209
clusal　units　and　oral　health－related　quality　of
life　in　SDA　patients．　J　Oral　Rehabi135：621－
8．
　　Baba　K，　Igarashi　Y，　Nishiyama　A，　John　MT，
Akagawa　Y，　Ikebe　K，　Ishigami　T，　Kobayashi　H
and　Yamashita　S（2008）The　relationship　be－
tween　missing　occlusal　units　and　oral　health－
related　quality　of　lifb　in　patiellts　with　shortened
dental　arches．　Int　J　Prosthodont　21：72－4、
　　佐藤裕二，北川　昇，服部佳功，山下秀一郎，
玉置勝司，中村隆志（2008）歯科医師の熟練度と
全部床義歯症例の難易度が治療時間に及ぼす影
響．補綴誌52：457－64．
　　鷹股哲也，山木貴子，沼尾尚也，加藤優美子，
橋井公三郎，安西正明，正村正仁（2008）スポー
ツマウスガードの外傷予防効果に関する基礎的研
究一三次元有限要素解析法の応用一．スポーッ歯
学12：38－49．
　　］ilong　Q，　Jun　T，　Koirala　R，　Lina　Y，　Shimizu　T，
N k no　K，　Kishimoto　E，　Takama七a　T　and　Oka－
fuj 　N（2008）AStudy　of　Bolton，s　and　Point’s
Analysis on　Permanent　Dentition　of　Nepalese．　J
Hard　Tissue　Bio117：55－62．
　 Hong　Q，　J n　T，　Shrestha　S，　Enxin　z，　bo　T，
Shimizu　T，　Nakano　K，　Takagi　S，　Takamata　T
and　Okafuji’　N（2008）Study　and　Comparsion　of
ooth size　and　arch　length　in　Angle　class皿mal－
occlusion　between　Nepalese　and　Chinese　popu－
lation．　J　Hard　Tissue　Biol　17：69－76．
　　Hong　Q，　Koirala　R，　Jun　T，　Lina　Y，　Takagi　S，
Kawahara K，　Kishimoto　E，　Shimizu　T，　Taka－
mata　T，　Nakano　K　and　Okafuji　N（2008）A
Study　about　tooth　size　and　arch　width　measure－
ment．　J］E［ard Tissue　Biol　17：91－8．
　　Kurasawa　I．　Research　pr（）j　ec七s　on　materials
and　devices　published　in　2007　by　members　of
the　Japan　Prosthodontic　Society．　Prosthodontic
Research＆Practice　7：1－4．
そ　の　他
黒岩昭弘，酒匂充夫，谷内秀寿，丸山雄介，
宇田　剛（2008）上顎排列法による合理的な咬合
採得．歯科医療23：23－30．
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　口腔顔面神経機能学会（第12回）2008年3月
　下顎智歯抜歯後の感覚異常に関する臨床検討：
安田浩一，大石めぐみ，宮下みどり，梅村哲弘，
古澤清文
　日本ロ腔科学会学術集会・総会（第62回）2008
年4月
　タキサン系抗癌剤ドセタキセルは骨吸収を抑制
する：高橋昌宏，上松隆司，内橋隆行，高橋美穂，
楊淑華，李憲起，山岡稔，古澤清文
　癌細胞におけるTetraspanin　CD　82／KAI－　1の
発現と形質変化：高橋美穂，上松隆司，杉浦
剛，丹羽　崇，高田匡基，内橋隆行，白砂兼光，
古澤清文
　神経線維の炎症性障害に関する実験的検討：
梅村哲弘，安田浩一，富田真貴，古澤清文
　炭酸ガスレーザーの歯周疾患に対する作用：内
橋隆行，上松隆司，中村　哲，上田青海，石塚
正英，山岡　稔，古澤清文
　日本ロ腔外科学会中部地方会（第33回）2008年
5月
　口底正中部に生じた比較的大きな類表皮嚢胞の
1例：寺本祐二，堂東亮輔，高橋美穂，内橋隆行，
高橋昌宏，上松隆司，古澤清文
　86th　General　Session＆Exhibition　of　Inter－
na七ional　Association　fbr　Dental　Research
（IADR），Toronto，　July，2008
　Tetraspanin　KAI－1／CD82　affects　cancer　cell
Inigration　and　enzyme　expression：Takahashi
Mi，　Uematsu　T，　Sugiura　T，　Shirasuna　K，　Yama－
oka　M　and　Furusawa　K．
　Inorganic　polyphosphate　accelerates　bone
mineralization：Uchihashi　T，　Uema七su　T，　Taka－
hashi　Mi，　Usui　Y，　Uematsu　S，　Shiba　T，　Michi－
gami　T，　Yamaoka　M　and　Furusawa　K
　α一N　一　acetylgalactosaminidase：apotential
cellular　immunodeficiency　factor　in　cancer　pa－
tients：Uematsu　T，　Doto　R，　Uchihashi　T，　Taka－
hashi　Mi，　Yamaoka　M　and　Furusawa　K
　日本口腔インプラント学会総会（第38回）2008
年9月
　口腔インプラント治療に対する患者アンケート
調査：寺本祐二，堂東亮輔，森　亮太，上松隆司，
古澤清文
　日本癌学会総会（第67回）2008年10月
　癌細胞におけるTetraspanin　CD　82／KAI－1の
発現と形質変化：高橋美穂，上松隆司，丹羽
崇，杉浦　剛，白砂兼光，古澤清文
　日本口腔外科学会総会（第53回）2008年10月
　三叉神経中脳路ニューロンの生後発達とセロト
ニンによる神経修飾：山田秀史，安田浩一，梅村
哲弘，宮下みどり，石濱孝二，中山洋子，古澤清文
　癌細胞におけるTetraspanin　CD82／KAI－　1の
発現と形質変化：丹羽　崇，上松隆司，高橋美穂，
杉浦　剛，白砂兼光，古澤清文
　Cell　Processing　Centerを利用した培養自己骨
髄間葉系細胞移植による骨再生療法の確立：寺本
祐二，上松隆司，堂東亮輔，内橋隆行，高橋美穂，
下平滋隆，宇田川信之，古澤清文
　ポリリン酸の石灰化促進作用：高田匡基，上松
隆司，内橋隆行，高橋昌宏，高橋美穂，山岡　稔，
古澤清文
　日本口腔組織培養学会（第45回）2008年11月
　ポリリン酸は骨芽細胞前駆細胞と軟骨前駆細胞
の分化を誘導し石灰化を促進する：内橋隆行，
上松隆司，高田匡基，山岡　稔，古澤清文
　日本顎顔面インプラント学会（第12回）2008年
12月
　培養自己骨髄間葉系細胞を骨再生療法に適応す
るための基礎的研究：寺本祐二，上松隆司，堂東
亮輔，高橋美穂，内橋隆行，高田匡基，丹羽　崇，
古澤清文
　日本顎変形症学会（第18回）2008年6月
　松本歯科大学病院矯正歯科における顎変形症患
者の臨床統計的検討：岸本英子，薄井陽平，駒崎
佑介，上松隆司，古澤清文，山田一尋（日本顎変
形症学会雑誌プログラム抄録集18：176，2008）
　骨格性下顎前突症患者の矯正治療前後における
側面頭部エックス線規格写真と最大咬合力の縦断
的比較検討：外園泰久，臼井暁昭，薄井陽平，
安田浩一，古澤清文，山田一尋（日本顎変形症学
会雑誌プログラム抄録集18：189，2008）
　日本ロ蓋裂学会総会・学術集会（第32回）2008
年5月
　松本歯科大学病院矯正歯科における過去10年間
の口唇裂・口蓋裂患者における実態調査：倉田
和之，村岡理奈，柾　俊介，近藤昭二，山岡　稔，
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山田一尋（日本口蓋裂学会誌抄録集33：177，
2008）
　日本補綴歯科学会学術大会（第117回）2008年
6月
　有床義歯診査用紙の使用状況調査：北川　昇，
佐藤裕二，服部佳功，山下秀一郎，玉置勝司，中村
隆志
　咬合高径を変えた新義歯における咀噌機能の変
化一咬合挙上に至った2症例での観察一：笠原
隼男，片瀬志穂，加藤隆史，山下秀一郎，森本俊文
　咀噌側の違いが下顎頭の運動軌跡に及ぼす影響
　第2報一年齢層の差違に基づく分析一：溝上
真也，山下秀一郎，橋井公三郎，中塚佑介，黒岩
昭弘
　International　Associa七ion　fbr　Dental　Re－
search，86th　General　Session　ofもhe㎜R，　July，
2008
　Relationship　between　location　of　main　occlud－
ing　area　and　occlusal　support：Nakatsuka　Y，
Yamashita　S，　Mizoue　S　and　Hashii　K．
　Influence　of　changing　the　chewing　region　on
mandibular　movement：Hashii　K，　Yamashita
S，Nakatsuka　Y　and　Mizoue　S．
　Anew　gustatory　test　depending　upon　spread
of　taste：Kasahara　T，　Yamashita　S，　Numao　H，
Tomida　M　and　Asanuma　N．
　松本歯科大学学会（第66回）2008年7月
　新しい臨床実習プログラムの試み　一築造窩洞
形成時の穿孔防止対策の立案一：土屋総一郎，
山下秀一郎
　日本顎関節学会学術大会（第21回）2008年7月
　管楽器演奏時における顎口腔系の動態：千葉
由範，山下秀一郎，橋井公三郎，中塚佑介，笠原
隼男，溝上真也，三溝恒幸
　9th　European　Association　of　oral　medicine，
September，2008
　The　factors　related　with　the　number　of　chew－
ing　strokes　fbr　recognizing　taste：Tomida　M，
Numao　H，　Yamashita　S，　Kasahara　T，　Ando　H
and　Asanuma　N．
　日本補綴歯科学会東京支部総会・関越支部総
会・合同学術大会（平成20年度）2008年10月
　日本補綴歯科学会の提唱する義歯診察・検査記
録用紙の試作：佐藤裕二，北川　昇，服部佳功，
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山下秀一郎，玉置勝司，中村隆志．
　松本歯科大学学会（第67回）2008年11月
　睡眠時無呼吸症候群患者の無呼吸イベントに関
連する筋活動発現の特徴：片瀬剛士，加藤隆史，
谷口充孝，杉田淑子，増田裕次，山下秀一郎，森本
俊文．
　新しい接着性レジンセメントを用いた審美修
復：酒匂充夫，黒岩昭弘，宇田剛，山口正人，
丸山雄介，吉田茂生，松山雄喜，溝上真也，渡邉
誠，鈴木雄一郎，小町谷美帆，竹田奈央（松本歯
学34：363－4，2008）
　市販スポーツマウスガード材料の衝撃吸収緩和
に関する実験的検討一第1報　衝撃力の減衰（厚
さ2．Omm）について一：鷹股哲也，李　健，沼尾
尚也，加藤優美子，橋井公三郎，山木貴子，正村
正仁，安西正明，岡田芳幸
　再製作を余儀なくされた上顎無歯顎マウスガー一・・
ドの一例：百瀬義信，鷹股哲也，沼尾尚也，橋井
公三郎，山木貴子，加藤優美子，李　健，安西
正明，岡田芳幸，正村正仁
　全国歯科大学・歯学部におけるスポーツ歯科医
学教育の現状一日本スポーッ歯科医学会普及委員
会2008年調査から一：鷹股哲也，石上恵一，山木
貴子，沼尾尚也，橋井公三郎，加藤優美子，正村
正仁，岡田芳幸
　日本補綴歯科学会東海支部総会・学術大会（平
成20年度）2008年11月
　新しいマイクロ波重合型義歯床用レジン重合法
の開発：後藤東太，中塚佑介，山下秀一郎，伊藤
充雄．
　下顎前歯排列とパウンドラインについて：谷内
秀寿，黒岩昭弘，酒匂充夫，宇田　剛，高村貴仁，
斎藤鉄平，山ロ育子，林　和永，緒方　彰（平成
20年度日本補綴歯科学会東海支部プログラム・抄
録集：22，2008）
　ストレスと歯科一慢性痙痛を中心として一：
倉澤郁文（プログラム・抄録集p14）
　日本顎咬合学会学術大会・総会（第26回）2008
年6月
　合理的な上顎排列法一各種人工歯とリンガライ
ズドオクルージョンを再考する一：黒岩昭弘（第
26回日本顎咬合学会学術大会・総会講演抄録集：
49，　2008）
　ルートキーパー⑧の破折に関する研究一三次元
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有限要素法を用いた考察一：松山雄喜，黒岩昭弘，
丸山雄介，宇田　剛，吉田茂生，渡邉　誠，黒岩
博子，井上義久，藤森茂路（第26回日本顎咬合学
会学術大会・総会講演抄録集：183，2008）
　日本スポーツ歯科医学会・学術大会（第19回）
2008年7月
　市販スポーツマウスガード材料の粘弾性特性か
らみた振動減衰能について：鷹股哲也，沼尾
尚也，加藤優美子，橋井公三郎，山木貴子，正村
正仁，安西正明，岡田芳幸
　日本歯科医学教育学会総会，学術大会（第27
回）2008年7月
　松本歯科大学におけるWeekly　testの実施と効
果：音琴淳一，金銅英二，倉澤郁文，岡藤範正，
古川洋和，王　宝禮，長谷川博雅，中田　稔，森本
俊文（プログラム・抄録集p58）
そ　の　他
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　山下秀一郎（2008）学術投稿／チェァサイドの
ブラキシズム学第8章　ブラキシズムのマネー
ジメント．松本市歯科医師会会報344：3．
　鷹股哲也「第11章　スポーツ時の噛みしめ」松
本歯科医師会会報348巻3項6月号，2008年
学術講演会
　鷹股哲也「美容歯科一補綴的アブU一チー」市
民フォーラムin松本
　2008年1月26日　松本勤労福祉会館　日本歯科
保存学会主催
　鷹股哲也「歯周病一原因と予防一」第53回信毎
健康フオーラム
　2008年2月23日　大町市文化会館　信濃毎日新
聞社主催
　鷹股哲也「ゴシックァーチとチェックバイト」
大北歯科医師会学術講演会
　2008年11月7日　大町市総合福祉センター　大
北歯科医師会主催
日本学術振興会科学研究費補助金による研究
　古澤清文：オトガイ舌筋あるいはオトガイ舌骨
筋支配神経切断モデルラットによる呼吸動態の検
討（基盤研究B）
　山岡　稔：歯・歯周組織再生促進薬の開発（基
盤研究B）
　山岡　稔，上松隆司，堂東亮輔，内橋隆行，石
塚正英，高田匡基：口腔癌細胞由来RNAヘリ
カーゼのクローニングと機能解析（萌芽研究）
　楊　淑華，上松隆司，古澤清文，高橋直之，
宇田川信之，中道裕子，高橋昌宏：骨吸収を促進
するNodシグナルの解析（基盤研究C）
　楊淑華，上松隆司，李憲起，高橋美穂：骨
吸収を促進するNodファミリーシグナルの解析
（基盤研究C）
　李憲起，上松隆司，楊淑華，高橋美穂，
丹波　崇：口腔癌に対する腫瘍免疫療法の確立一
〇K　432重合腫瘍ワクチンによる抗腫瘍効果一（基
盤研究C）
　富田美穂子，山下秀一郎，小野塚　実：口腔機
能による痛みの制御機構　一情動の役割一（基盤
研究C）
　倉澤郁文：慢性疾痛モデルラットにおける内分
泌調節機能における実験条件による影響について
（萌芽研究）
松本歯科大学推進研究費による研究
　山下秀一郎：若年者における管楽器演奏が顎関
節症発症に及ぼす影響について
学位指導論文
　松山雄喜（2008）有限要素法を用いたルート
キーパー⑪の破折に関する研究．松本歯学34：
137－47．
著 書
　宮沢裕夫，大東道治，前田隆秀，土屋友幸
（2008）小児歯科学基礎・臨床実習，医歯薬出版
東京．
　朝波惣一郎，王　宝禮，宮沢裕夫（2008）薬’08
松本歯学　35（2）2009
ノ’09歯科　疾患名から治療薬と処方例がすぐわか
る本，第1版，クインテッセンス出版株式会社
東京．
　久野智子，横井隆政，西田英作，吉成伸夫（分
担執筆）（2007）日本ロ腔ケア学会編集，ロ腔ケ
ァ基礎知識，口腔ケア4級5級認定資格基準準
拠，1版，末永書店，東京．
論文発表
　Ouryouji　K，　Imamura　Y，　Fujigaki　Y，　Oomori
Y，Yallagisawa　S，　and　Pao－Li
Wang（2008）Analysis　of　mutations　in　the
amelogenin　and　the　enamelin　genes　in　severe
caries　in　Japanese　pediatric　patients．　Pediatric
Dental　Journa118：79－85．
　Asami　A，　Nakamura　M，　Takeuchi　M，　Naka－
＞laalpg－ama　A，　Nakamura　H，　Yoshida　T，　Nagasawa　S，
Hiraoka　BY，　Ito　M，　Udagawa　N　and　Miyazawa
H（2008）Effects　of　heat　treatment　of　hydroxya－
patitie　on　osteoblast　differentiation．J　Hard　Tis－
sue　Bio117：37－46．
　Maruyama　S，　Teramoto　S　alldごL旦
（2008）Epidemiological　study　of　dental　disease
factors　among　young　Japanese　children．　Pediat－
ric　Dental　Journal　18：156－66．
　U七suno　H，　Kageyama　T，　Uchida　K，　Deguchi
T，』旦and　IIloue　K（2008）Estima七ion
of　nasal　tip　position　using　lateral　cephalometric
X－ray　images　in　Japanese　male　children：Ap－
plica七ions　in　facial　reconstruction．　Pediatric
Den七al　Journa118：43－52．
　Murakami　Y，　Deguchi　T，　Kageyama　T，魎
zawa　H　and　Foong　I（W（2008）Assessment　of
the　esthetic　smile　in　young　Japanese　women．
Orthod　Waves　67：104－12．
　鷹股哲也，山木貴子，沼尾尚也，加藤優美子，
橋井公三郎，安西正明，正村正仁：スポーツマウ
スガードの外傷予防効果に関する基礎的研究　三
次元有限要素解析法の応用．スポーツ歯学12：
38－49．
　吉成伸夫，横井隆政（2008）歯周病と動脈硬化
性疾患との関連性．松本歯学34：255－77．
そ　の　他
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　中山　聡，宮沢裕夫（2008）特集歯内療法
1）歯髄保護法一鎮痛消炎療法・間接覆髄法・直
接覆髄法一．小児歯科臨床13：12－6．東京臨床
出版．
　岩崎　浩，宮沢裕夫（2008）特集歯内療法
2）乳歯・幼若永久歯の歯内療法．小児歯科臨床
13：17－26．東京臨床出版．
　正村正仁，中山　聡（2008）サーモフォーミン
グテクニックを応用した保隙装置．DENTAL
DIAMOND　482：113－6．デンタルダイァモン
ド社．
伴野好子，中山　聡，齋藤珠実，正村正仁，
押領司　謙，日垣星河，水谷智宏，岩崎　浩，宮沢
裕夫（2007）松本歯科大学病院小児歯科におけ
る，日本語・ポルトガル語併記問診票の作成につ
いて，松本歯学33：313－21．
　岩崎　浩（2008）ベルゲン大学歯学部の研究留
学を終えて，松本歯学34：174－82．
学会発表
　6th　Conference　of　Pediatric　Dentistry　Asso－
ia七ion　of　As （PDAA），July，2008
　Equivalent　sound　level　of　air－abrasive　cut－
ting in　ped atric　dentistry：Nakamura　H，　Aoki
H，Nakamura　M　and』旦
　Environmental　fa 七〇rs　fbr　primary　tooth　car－
ies　of正Gndergarteners　in　Shijiazhuang，　China：
Mizutani　T，　Ouryouji　K，　Syoumura　M，　Naka－
yaaipa－aA，　Jing　Yang，　Xianqi　Li，　Iwasaki　H　and
　Result　of　ora1　health　examination　in　children
of　Shjjiazhuang，　Chilla．－Comparison　with　1991
and　2007－：Ouryouji　K，　Mizutani　T，　Syoumura
M，堕△，JingYang，　Xianqi　Li，　Iwasaki
旦and　mPM　　　旦
　Craniofacial　Identification，　July，2008
Facial　so銑tissue　thic㎞ess　in　Japanese　chil－
dren：Utsuno　H，　Kageyama　T，　Uchida　K，
Yoshillo　M，←旦and　Inoue　K
　9七hEuropean　Association　of　Oral　Medicine，
Sep七ember，2008
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　Comparative　studies　on　hemoglobin－binding
proteins　of　two　species　of　periodontal　pa七ho－
gens：』』旦，　Shibata　Y，　Ueda　O，　Kikuchi
Yand　Hirai　K（Oral　Diseases　14，　Supp11，19，
2008）
　日本小児歯科学会（第46回）2008年6月
　in　vivo　Micro－CTを用いたラット断髄法の研
究一連続的画像と病理組織学的観察一：紀田晃生，
大須賀直人，原　昌伸，高梨　登，楊　静，張
楠，宮沢裕夫
　育児環境とおしゃぶりの関連性：寺本幸代，
松原範宜，青木伯永，中山　聡，小ロ久雄，宮沢
麩　思春期小児の歯周病原性細菌とロ腔環境：青木
伯永，寺本幸代，日垣星河，福地輝代，小口久雄，
河村勝美，宮沢裕夫
　低年齢児歯科疾患要因の統計学的分析：丸山
聡，寺本幸代，宮沢裕夫
　噴射切削法の小児歯科への応用　一等価騒音レ
ベルについて一：中村浩志，中村美どり，宮沢
麩　サーモフォーミングテクニックによる新しい保
隙装置：正村正仁，中山　聡，宮沢裕夫
　乳歯列期重度齢蝕症に関する遺伝子の検索：
押領司　謙，今村泰弘，藤垣佳久，岩崎　浩，宮沢
裕夫，王　宝禮
　中国人小児の乳歯齢蝕要因：水谷智宏，
押領司　謙，正村正仁，中山　聡，楊　静，李
憲起，岩崎　浩，宮沢裕夫
　歯科基礎医学会学術大会総会（第50回）2008年
9月
　SNPs解析によるダウン症候群患者の歯周病関
連遺伝子探索：藤垣佳久，今村泰弘，大森由里子，
押領司　謙，柳沢　茂，宮沢裕夫，王　宝禮
　ヒト歯肉線維芽細胞の細胞周期に関与する唾液
ヒスタチンの機能：今村泰弘，藤垣佳久，押領司
謙，荒　敏昭，宮沢裕夫，王　宝禮
　Porphyromonαs　gingivαlis　ECFシグマ因子
PGO162遺伝子挿入変異株の性状解析：菊池
有一郎，大原直也，上田青海，平井　要，柴田
幸永，中山浩次，藤村節夫（Japan　Assoc　Oral
Biol　50　Supp1212，2008）
　Prevotella　intermediaが産生する菌体外タン
パク分解酵素の精製とその性状：柴田幸永，菊池
有一郎，上田青海，平井　要，藤村節夫（Japan
Assoc　Oral　Biol　50　Supp1　213，2008）
　幼児期における歯周病原細菌の検出：上田
青海，齋藤珠実，菊池有一郎，平井　要，柴田
幸永，宮沢裕夫，藤村節夫（Japan　Assoc　Oral
Bio150　Supp1215，2008）
　日本小児歯科学会中部地方会（第27回）2008年
10月
　母と子の口腔環境について　一第1報None
caries児の細菌学的関連一：吾妻昭夫，齋藤珠実，
上田青海，岩崎　浩，宮沢裕夫
　歯の異常の発現について一当院における21年間
の実態調査一：田澤澄枝，田澤寛康，小口久雄，
田澤代志江，岩崎　浩，宮沢裕夫
　生後11か月児の乳歯外傷に対して保存を試みた
一例：高田里絵，副島之彦，古川智代，中嶋
美由貴，岩川美智子，光田御幸，幸明　沢，岩崎
浩，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会九州地方会大会（第26回）
2008年11月
　乳歯癒合歯ならびに先天性欠如歯と後継永久歯
との関係について：立岩　朗，田中丈也，棄原
康生，副島之彦，金沢真亨，岩崎　浩，宮沢裕夫
　日本歯科医学会総会（第21回）2008年11月
　噴射切削法の小児歯科領域への応用一騒音・振
動の少ない診療を目指して一：中村浩志，中村
美どり，宮沢裕夫（プログラム・事前抄録集：p
109，　2008）
　歯周病患者における音波歯ブラシのプラーク除
去効果：宮島結香，青嶋洋子，蛯江由季，池上
那奈，内山美由希，中島靖子，横井隆政，横井
由紀子，西田英作，吉成伸夫（プログラム：118，
2008）
　ペンスコープを用いたプラーク病原性判定に関
する研究：横井由紀子，窪川恵太，石原磯子，
石原章弘，横井隆政，西田英作，菊池有一郎，吉成
伸夫（日本歯科医学会雑誌プログラム・事前抄録
集61110，2008）
　日本歯周病学会中部地区大学・日本臨床歯周病
学会中部支部合同研究会（第3回）2007年11月
歯科用レーザーが植え込み型除細動器へ与える
電磁障害について：横井隆政，西田英作，窪川
恵太，阪中孝一郎，佐藤徳志，匹田雅久，吉成伸夫
（プログラム：215，2008）
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　ペンスコープを用いたプラーク病原性判定，殺
菌効果に関する研究：横井由紀子，窪川恵太，
石原磯子，石原章弘，横井隆政，西田英作，菊池
有一郎，吉成伸夫（プログラム：27，2008）
　慢性歯周炎患者における音波歯ブラシのプラー
ク除去効果：蛯江由季，宮島結香，青嶋洋子，
池上奈那，内山美由希，中島靖子，石原章弘，窪川
恵太，石原磯子，吉成伸夫（プログラム：16，
2008）
　日本口腔科学会学術集会・総会（第62回）2008
年4月
　炭酸ガスレーザーの歯周疾患に対する作用：
内橋隆行，上松隆司，中村　哲，上田青海，石塚
正英，山岡　稔，古澤清文
　日本循環器学会総会・学術集会（第72回）2008
年3月
　冠動脈性心疾患と歯周病との関連性について：
小山順子，浅井優子，野ロ俊英，吉成伸夫，伊藤
正満，匹田雅久
　松本歯科大学学会（第66回）2008年7月
　慢性歯周炎患者におけるインターロイキン13遺
伝子の一塩基多型解析：駒崎祐介，今村泰弘，
藤垣佳久，吉成伸夫，山田一尋，王　宝禮
　松本歯科大学学会（第67回）2008年11月
　市販スポーツマウスガード材料の衝撃吸収緩和
に関する実験的検討一第1報衝撃力の減衰
（厚さ2．Omm）について一：鷹股哲也，李　健，
沼尾尚也，加藤優美子，橋井公三郎，山木貴子，
正村正仁，安西正明
　再制作を余儀なくされた上顎無歯顎マウスガー
ドの一例：百瀬義信，鷹股哲也，沼尾尚也，加藤
優美子，橋井公三郎，山木貴子，正村正仁，安西
正明，李　健
　秋季日本歯周病学会学術大会（第51回）2008年
10月
　松本歯科大学病院来院患者における歯科実態調
査一60歳以上の患者のパノラマエックス線写真に
よる検討一佐藤徳志，内田啓一，窪川恵太，阪中
孝一郎，横井隆政，吉成伸夫，田口　明（日歯周
誌50秋季特別：164，2008）
　日本歯科保存学会秋季学術大会（第129回）2008
年11月
　新規歯小嚢マーカー分子，F－spondinの培養
ヒト歯根膜細胞を用いた機能解析：西田英作，
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斎藤正寛，吉成伸夫（日歯保存誌51：25，2008）
　根尖部における歯根と根管の形態（第7報）上
顎小臼歯：山口祐美，前田美樹，内山真紀子，
山田博仁，安西正明，山本昭夫，笠原悦男（日歯
保誌51（秋季特別号）：xxi，2008）
　日本歯周病学会・九州地区臨床研修会（第5
回）2008年12月
　シンポジウム歯周組織再生療法一GTR法の適
応と限界一：吉成伸夫
　日本歯科保存学会・春季学会（第128回）2008
年6月
　根尖部における歯根と根管の形態（第6報）下
顎第2小臼歯：前田美樹，原　洋介，山田博仁，
安西正明，山本昭夫，笠原悦男（日歯保誌51（春
期特別号）：139，2008）
　日本スポーッ歯科医学会・学術大会（第19回）
2008年7月
　市販スポーツマウスガード材料の粘弾性特性か
らみた振動減衰能について：鷹股哲也，沼尾
尚也，加藤優美子，橋井公三郎，山木貴子，正村
正仁，安西正明，岡田芳幸
研修会・講演会
　上海第十医院学術研修会　2008年4月
　日本における小児の歯科医療：宮沢裕夫
　小児歯科学会認定医・専門医セミナー　2008年
5月
　小児の歯髄処置と歯周疾患処置：宮沢裕夫
　長野県小児保健研究会（第20回）2008年6月
小児のロ腔領域の事故（歯の外傷）：岩崎　浩
　小児歯科学会認定医・専門医セミナー　2008年
9月
　小児の歯髄処置と歯周疾患処置：宮沢裕夫
　中国小児口腔医学会研修会（上海）2008年9月
　咬合誘導治療の実際：宮沢裕夫
　日本小児歯科学会専門医合同セミナー：2008年
10月
　小児期歯周疾患の予防と治療：宮沢裕夫
　長野県上田・小県歯科医師会学術講演2008年11
月
　乳幼児歯科保健指導のポイント：宮沢裕夫
　「保険でより良い歯科医療を」結成大会　2008
年12月
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　基調講演「口の健康と全身の健康」：
　平成19年度加茂ロ腔保健協議会指導者研修会
2008年2月
　メタボ予防とおロの健康：吉成伸夫
　第53回信毎健康フォーラム〈大町＞2008年2月
　歯周病治療をめぐって：吉成伸夫
　Study　Group　D．S．C　2月勉強会（豊橋）2008
年2月
　全身疾患と歯周病について：吉成伸夫
　平成20年度名古屋市東区歯科医師会学術講演会
2008年7月
　歯周組織再生療法について：吉成伸夫
　愛知学院大学歯学部同窓会石川県支部学術講演
会2008年7月
　歯周病とメタボリックシンドロームとの関係：
吉成伸夫
　愛知県刈谷市歯科医師会学術講演会　2008年10
月
　歯周組織再生療法：吉成伸夫
　　2008年業績目録
宮沢裕夫　　真太郎　　　：歯周病原菌のタンパク分解酵素を主とし
た諸酵素の細胞ロケーションの研究
　平井　要：黄色ブドウ球菌プロテアーゼによる
上皮細胞の反応
　菊池有一郎：歯周病原菌ポルフィロモナス・ジ
ンジバリス由来ECFシグマ因子（PGO162）の
解析
　柴田幸永：Prevotella　intermediaの菌対外タ
ンパク分解酵素の性状と精製
　大須賀直人，宮沢裕夫，岡藤範正，新井嘉則，
楊　静：各種歯牙保存液が培養歯根膜に及ぼす影
響
その他の研究助成金による研究
　岩崎　浩：ベルゲン大学歯学部にてノルウェー
小児ロ腔疾患予防プログラムに関する共同研究
（2007年度スカンジナビア・ニッポン　ササカワ
財団研究者助成）
日本学術振興会科学研究費補助金による研究 特許申請（M－2187）
　宮沢裕夫，中村美どり，中村浩志，中村浩彰，
小出雅則，宇田川信之：歯の萌出不全マウスを用
いた異所性骨形成促進機構の解析（基盤研究B）
　中村美どり，宮沢裕夫，中村浩志，二宮　禎，
上原俊介，宇田川信之：新規レチノイドX受容
体リガンドによる骨量増加作用の解析（基盤研究
C）
　中村浩志，宮沢裕夫，中村美どり，中道裕子，
上原俊介，宇田川信之：骨吸収抑制因子としての
プロスタグランジンE2の作用解析（萌芽研究）
　宮沢裕夫，中村浩志，中村美どり，宇田川信之，
山下照仁，小出雅則：転写因子AP－1やNF－iCl3
と協奏的に働く破骨細胞の分化因子のクローニン
グ（萌芽研究）
　上田青海：ポリリン酸の歯周病原細菌に対する
抗菌活性とその影響（若手研究B）
　吉成伸夫：Serum　amyloid　Aを介した歯周病
による動脈硬化症悪化程度の解明（基盤研究C）
松本歯科大学推進研究費による研究
藤村節夫，菊池有一郎，宮下みどり，大石
　水谷智宏，宮沢裕夫，岩崎　浩，中山　聡：国
際特許分類　A61　L27／00，　B29　C43／02：2008年8
月26日
Pediatric　Dental　Journal（日本小児歯科学会）
　　　　　　優秀論文賞受賞
　Ouryouji　K，　Imamura　Y，　Fujigaki　Y，　Oomori
Y，Yanagisawa　S，』＿旦and　Pao－1・i
Wang（2008）Analysis　of　mutations　in　the
amelogenin　and　the　enamelin　genes　in　severe
caries　in　Japanese　pedia七ric　patients．　Pediatric
Dental　Journal　18：79－85．
日本障害者歯科学会優秀論文賞受賞
　河瀬聡一朗，平井　要，山田朱美，小島広臣，
河瀬瑞穂，岡田尚則，小笠原　正，宮沢裕夫（2008
年10月10日）摂食・嚥下障害を有する重症心身障
害者における介助磨き前後の唾液中細菌数の推
移．障害者歯科28（4）：583－8．
学位指導論文
松本歯学　35（2）2009
　中出俊之（2008）in　vivo　Micro－CTを用いた
ラット断髄法の連続的観察．松本歯学34：18－
33．
　丸山　聡（2008）低年齢児歯科疾患要因の統計
学的分析．松本歯学34：34－47．
　村上由見子（2008）日本人若年成人女子におけ
るPosed　smileの審美性について．松本歯学
34：48－63．
著 書
　安細敏弘，小笠原　正（分担執筆）（2008）今
日からはじめる1口腔乾燥症の臨床　一この主訴
にこのアプローチー，医歯薬出版社，東京
　Palmer　JB　and　Matsuo　K（2008）Dysphagia：
Essen七ials　of　Physical　Medicineand　Rehabilita－
tion：Musculoskeletal　Disorders，　Pain，　and　Re－
habili七a七ion．　by　W　Frontera　，　J　Silver　and　T
Rizzo，　Elsevier，　Philadelphia．
　Gonzalez－Fernandez　G，　Monahan　D，　Ma七suo
亘and　Palmer　JB（2008）Dysphagia：Stroke　Re－
covery　and　Rehabilitation．　by　Stein　J，　Harvey
R，Macko　R，　Winstein　C　and　Zorowitz　R，　New
York　Demos　Medical　Publishing，　New　York．
　松尾浩一郎（2008）摂食・嚥下機能に対する加
齢の影響：摂食・嚥下障害リハビリテーション．
馬場　尊，才藤栄一，新興医学出版社，東京．
　松尾浩一郎，Monahan　DM　and　Palmer　JB
（2008）米国の摂食・嚥下リハビリテーション：
摂食・嚥下障害リハビリテーション．馬場　尊，
才藤栄一，新興医学出版社，東京．
論文発表
　yOg｛｝S｛］）1！1｛11a：！IT，　Andou　N，　Kawase　S，　Kawase
Y，Matsuo　K，　Ozaki　Y　and　Kakinoki　Y（2008）
Po七ential　fac七〇rs　responsible　fbr　dryness　of　the
dorsum　of　the　tongue　in　elderly　requi亘ng　care．
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Gerodon七〇10gy　25：217－・21．
　Matsuo　K，　Hiiemae　KM，　Gonzalez－Fernan－
dez　M　and　Palmer　JB（2008）Respira七ion　dur－
ing　Feeding　on　Solid　Food：Alterations　in
Breathing　during　Mas七ication，　Pharyngeal　Bo－
lus　Aggregation　and　Swallowing．　J　Appl　Physiol
104：674－81．
　German　RZ，　Matsuo　K　and　Stuart　DN（2008）
Swallowing　in　Animal　Models：Airway　Protec－
tion．日摂食嚥下リハ会誌12：3－10．
　Ouryouji　K，　Imamura　Y，　Fujigaki　Y，　Oomori
Y，一，Miyazawa　H　and　Wang　PL
（2008）Allalysis　of　mutations　in七he　amelogenin
and　the　enamelin　genes　in　severe　caries　ill
Japanese　pediat亘c　patients．　Pediatr　Dent　J
18：79－85．
　松尾浩一郎，目谷浩通，Mays　KA，　Palmer　JB
（2008）摂食中における軟ロ蓋の動きと下顎運動
の連動性の検討．日摂食嚥下リハ会誌12：20－
30．（日本摂食・嚥下リハビリテーション学会論
文賞受賞）
　M tsuo　K　and　Palmer　JB（2008）Anatomy
and　physiology　of　feeding　and　swallowing：nor－
mal　and　abnormal．　Phys　Med　Rehabil　Clin　N
Am　19：691－707．
　脇本仁奈，岡田尚則，清水直人，岡田芳幸，正田
行穂，松尾浩一郎，小笠原　正（2008）精神遅滞
者における歯間ブラシ使用のレディネス．障歯
誌　29：1－6．
　岡本卓真，柳瀬　博，平岡俊章，坪井信二，山田
和代，福田　理，荒木章純，小笠原　正，中垣
晴男，土屋友幸（2008）知的障害児・者の歯みが
き圧について健常児・者との比較．障歯誌29
：7－13．
　柿木保明，眞木吉信，小笠原　正，小関健由，
西原達次，菊谷　武，植田耕一郎，渡部　茂，岸本
悦央（2008）障害者・要介護者における口腔乾燥
症の診断評価ガイドライン．日歯医学会誌27：
30－4．
　織田秀樹，姫野勝仁，谷山貴一，隅田佐知，
小笠原　正，澁谷徹（2008）Duchenne型筋ジ
ストロフィー患児の歯科治療時の全身麻酔経験．
日歯麻誌37：42－3．
八上公利，西澤幹雄，代田達夫，新谷悟，
218 2008年業績目録
柳沢　茂，矢ヶ崎　雅（2008）炎症性サイトカイ
ン刺激による口腔粘膜細胞における一酸化窒素産
生に対するAHCCの効果．ロ腔組織培養学会誌
18：3－4．
　持田千久紗，代田達夫，西村明子，吉澤泰昌，
八上公利，羽鳥仁志，新谷　悟（2008）BMP－2
の抗癌剤処理骨髄細胞由来間葉系細胞に対する骨
芽細胞分化と増殖への効果．口腔組織培養学会
誌18：17－8．
　吉澤泰昌，代田達夫，入上公利，柴田　陽，羽鳥
仁志，宮崎　隆，新谷　悟（2008）放電加工によ
るチタン表面処理がイヌ骨髄細胞由来骨芽細胞へ
の分化・増殖に与える影響．口腔組織培養学会
誌18：31－2．
　板井丈治，藤垣佳久，荒　敏昭，今村泰弘，
柳沢　茂，王　宝禮（2008）糖尿病性口腔乾燥症
モデル動物に対する漢方薬の唾液分泌改善作用の
検討．日本歯科東洋医学会誌27：9－14．
学会発表
　16七hannual　meeting　of　the　DRS，　Charleston，
NC，　March，2008．
　The　effect　of　initial　bite　size　and　consistency
on　bolus　position　in　feeding．：Inamoto　Y，
Metani　H，　Matsuo　K，　Gonzalez－Fernandez　M
and　Palmer　JB
　16七hInternational　Conference　of　AHCC　Re－
search　Meeting，　Sapporo，　July，2008（Invited
lecture）
　AHCC　suppresses　the　production　of　nitric　ox－
ide　on　oral　mucous　epithelial　cells　stimula七ed
with　inflammatory　cytokines：YLagag｝1－LK，　Shiro－
ta　T，　Nishizawa　M，　Shin七ani　S　and塵
旦
　日本老年歯科医学会総会・学術大会（第19回）
2008年6月
　頚部回旋位の角度と解剖学的変化：脇本仁奈，
植松紳一郎，安東信行，戸井尚子，松尾浩一郎，
藤井　航，馬場　尊，小笠原　正（老年歯学23：
210，2008）
　唾液浸潤度検査法キソウエット⑧の口腔乾燥度
評価の検討：戸井尚子，安東信行，植松紳一郎，
脇本仁奈，隅田佐知，高井経之，穂坂一夫，柿木
保明，小笠原　正（老年歯学23：223，2008）
　各種ロ腔保湿剤の比較検討：植松紳一郎，脇本
仁奈，戸井尚子，松村康平，河瀬瑞穂，河瀬
聡一朗，岡田尚則，小笠原　正，尾崎由衛，柿木
保明（老年歯学23：224，2008）
　ゲル状保湿剤の物性に関する検討：柿木保明，
尾崎由衛，榊原葉子，上森尚子，唐木純一，木村
貴之，安細敏弘，小笠原　正（老年歯学23：152，
2008）
　86th　Interna七ional　Associa七ion　fbr　Dental　Re－
search，　July　2008
　Triazolam　reversal　by　a　single　in七raoral　fixed
－Dose　of　submucosal　Flumazenil：Hosaka　K，
Jackson　DL，　Pickrell　JE，　Heima　M　and　Milgrom
P
　日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大
会（第14回）2008年9月
　Stage　ll　transportと呼吸の関係：松尾浩一郎，
Jeffery　Palmer（日摂食嚥下リハ会誌12：419，
2008）
　頚部回旋位の角度と有効性についての検討　一
第2報　内視鏡によるメカニズムの検討一：脇本
仁奈，小笠原　正，河瀬聡一朗，竹内由里，植松
紳一郎，川瀬ゆか，松尾浩一郎，藤井　航，馬場
尊（日摂食嚥下リハ会誌12：337，2008）
　全介助者への器具別の口腔ケア効果一5日間の
使用による一：田代和久，加藤多美子，安東信行，
脇本仁奈，岡田尚則，松尾浩一郎，小笠原　正（日
摂食嚥下リハ会誌12：452，2008）
　日本障害者歯科学会総会学術大会（第25回）
2008年10月
トリアゾラム追加投与の鎮静効果：穂坂一夫
（障歯誌29：481，2008）
　咀噌中の食塊送り込みと呼吸調節の関係：松尾
浩一郎（障歯誌29：422，2008）
　歯磨きは唾液量を増加させるか？：岡田尚則，
河瀬聡一朗，正田行穂，大槻征久，小島広臣，穂坂
一夫，小笠原　正，笠原　浩（障歯誌29：375，
2008）
　歯科恐怖症の原因・経過・改善に関する研究：
河瀬聡一朗，牧井覚万，正田行穂，大槻真理子，
清東淳行，川島信也，伊沢正彦，松尾浩一郎，
小笠原　正（障歯誌29：533，2008）
　自閉症者と精神遅滞者の歯科器材に対する適応
松本歯学　35（2）2009
性の違い：隅田佐知，河瀬瑞穂，脇本仁奈，大村
泰一，小柴慶一，松尾浩一郎，穂坂一夫，小笠原
正，緒方克也（障歯誌29：528，2008）
　重症心身障害者への笑気吸入鎮静法の研究　第
4報　至適鎮静までの吸入時間：河瀬瑞穂，河瀬
聡一朗，隅田佐知，岡田尚則，野原　智，榊原
雅弘，松尾浩一郎，小笠原　正（障歯誌29：458，
2008）
　バイトブロックによる呼吸抑制の原因：安東
信行，戸井尚子，薦田　智，川瀬ゆか，平出吉範，
岡田芳幸，松尾浩一郎，小笠原　正（障歯誌29：
427，　2008）
　障害者における口腔の加齢的特徴：薦田　智，
小笠原　正，緒方克也，坪井信二，福田　理，上地
智博，江草正彦，大塚義顕，長田　豊，柿木保明，
加納美穂子，玄　景華，重枝昭広，服部　清，
藤本　誠，三浦　誠，妻鹿純一，森崎市治郎（障
歯誌29：564，　2008）
　歯科診療台における心マッサージの有効性：
戸井尚子，薦田　智，牧井覚万，安東信行，福澤
雄司，松尾浩一郎，穂坂一夫，小笠原　正（障歯
誌29：542，　2008）
　軽度発達障害児・者の歯科環境における実態：
牧井覚万，河瀬聡一朗，植松紳一郎，安東信行，
三井貴信，岡田尚則，穂坂一夫，小笠原　正，緒方
克也（障歯誌29：525，2008）
　総合病院に対する緊急歯科往診についての検
討：小柴慶一，相田俊孝，関塚永一，水野久美子，
木賀雄太，小笠原　正（障歯誌29：403，2008）
　病院歯科におけるスペシャルニーズのある新規
患者の臨床統計的検討：福澤雄司，副島之彦，
岡田尚則，穂坂一夫，小笠原　正，笠原　浩（障
歯誌29：551，　2008）
　要介護高齢者における咽頭の肺炎起因菌の検出
　一剥離上皮膜の影響一：川瀬ゆか，宮下展子，
河瀬聡一朗，高井経之，塚田久美子，尾崎由衛，
柿木保明，小笠原　正（障歯誌29：558，2008）
　精神遅滞者において歯磨き剤はブラッシング時
間に影響するか？：新井麻衣子，三井理恵子，
山村清美，水澤　愛，三井貴信，榊原雅弘，岡田
尚則，松尾浩一郎，小笠原　正，笠原　浩（障歯
誌29：354，　2008）
　乳歯交換時の感染性心内膜炎の発症症例：
定岡　直，松村康平，大東史奈，長内　秀，望月
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慎恭，岩谷和大，河瀬聡一朗，副島之彦，小笠原
正（障歯誌29：471，2008）
　歯科衛生業務内で起こった誤飲症例：上田
亜耶，横田　誠，藤崎美穂，大西めぐみ，岩崎
香代，小笠原　正（障歯誌29：316，2008）
　2008年スペシャルオリンピックス日本冬季ナ
ショナルゲーム山形　第2報　スペシャルスマイ
ルズプログラム参加ボランティアの意識調査：
坪井信二，永田秀昭，五十嵐雄一，秋山茂久，
小笠原　正，中垣晴男，森崎市治郎，高橋久雄（障
歯誌29：339，2008）
　日本歯科医学会総会（第21回）2008年11月
　自閉症者の特性と歯科的支援プログラムについ
て：隅田佐知，穂坂一夫，河瀬聡一朗，脇本仁奈，
戸井尚子，小笠原　正
　重症心身障害者への笑気吸入鎮静法　一効果的
な実施方法一：河瀬瑞穂，脇本仁奈，河瀬聡一朗，
岡田尚則，穂坂一夫，小笠原　正
　平成20年度昭和大学共同研究一研究成果発表
会一　2009年3月
　自己間葉系幹細胞ハイブリッド型人工骨による
インプラント周囲の骨再生に関する実験的研究：
代田達夫，八上公利，吉澤泰昌，西村明子，山中
隆平，馬谷原光織，西澤幹雄，久保木芳徳，新谷
悟
　日本口腔科学会（第62回）2008年4月
　細胞ハイブリッド型人口骨によるインプラント
周囲の骨再生に関する実験的研究．代田達夫，
八上公利，西村明子，山中隆平，馬谷原光織，羽鳥
仁志，西澤幹雄，久保木芳徳，新谷　悟（第62回
日本口腔科学会抄録集）
　松本歯科大学学会（第66回）2008年7月
　自己間葉系幹細胞ハイブリッド型人工骨による
インプラント周囲の骨再生に関する実験的研究．
八上公利，代田達夫，吉澤泰昌，西村明子，山中
隆平，馬谷原光織，西澤幹雄，久保木芳徳，笠原
香，中根　卓，藤垣佳久，柳沢茂，矢ヶ崎　雅
　日本ロ腔衛生学会甲信越北陸地方会（第19回）
2008年8月
　Oral　Chroma用いた呼気中VSCs測定の変動
要因に関する検討．中根卓，藤垣佳久，小口
久雄，定岡　直，入上公利，笠原　香，柳沢　茂
　唾液コチニンを用いた受動喫煙状況調査．
定岡　直，藤垣佳久，八上公利，小口久雄，中根
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卓，笠原　香，柳沢　茂
　日中歯科医学会，中国・西安市，古都新世界大
酒店，2008年9月
　Bone　regeneration　around　dental　implants
wi七h　artificial　bone　hybridized　with　cul七ured
marrow　s七romal　stem　cells：Shirota，　T，　tmp
K，Yoshizawa　M，　Nishimura　A，　Yamanaka　R，
Hatori，M，　Takayama　M，　Nishizawa　M，　Kuboki
Yand　Shintani　S
　日本ロ腔衛生学会総会（第57回）2008年10月
　生活習慣および全身の健康状態と歯周病に関す
る疫学的研究：中根　卓，柳沢　茂，伊那健康セ
ンター協力歯科医会，笠原　香，入上公利，藤垣
佳久，小口久雄，定岡　直（第57回日本ロ腔衛生
学会総会講演集p405）
　fi　2インテグリン遺伝子を対象としたダウン症
候群患者の歯周疾患関連遺伝子の検索．藤垣
佳久，小口久雄，定岡　直，中根　卓，笠原　香，
八上公利，王　宝禮，柳沢　茂（第57回日本ロ腔
衛生学会総会講演集p450）
　日本骨代謝学会（第26回）2008年10月
　幾何構造とメカノストレスを応用した自己間葉
系幹細胞・β一TCPハイブリッド型骨補填技術の
開発．八上公利，代田達夫，吉澤泰昌，西村明子，
山中隆平，馬谷原光織，西澤幹雄，矢ヶ崎　雅，
久保木芳徳，新谷　悟，柳沢　茂（第26回日本骨
代謝学会抄録集）
　日本口腔組織培養学会（第45回）2008年11月
　炎症性サイトカイン刺激による口腔粘膜細胞に
おける一酸化窒素産生に対するAHCCの効果：
八上公利，西澤幹雄，代田達夫，新谷　悟，柳沢
茂，矢ヶ崎　雅（第45回日本口腔組織培養学会プ
ログラム抄録集p16）
　BMP－2の抗癌剤処理こつずい細胞由来間葉系
細胞に対する骨芽細胞分化と増殖への効果：持田
千久紗，代田達夫，西村明子，吉澤泰昌，八上
公利，羽鳥仁志，新谷　悟（第45回日本ロ腔組織
培養学会プログラム抄録集p23）
　放電加工によるチタン表面処理がイヌ骨髄細胞
由来骨芽細胞への分化・増殖に与える影響．吉澤
泰昌，代田達夫，八上公利，柴田　陽，羽鳥仁志，
宮崎　隆，新谷　悟（第45回日本口腔組織培養学
会プログラム抄録集p30）
　日本歯科医学教育学会総会，学術大会（第27
回）2008年7月
　松本歯科大学におけるWeekly七es七の実施と効
果：音琴淳一，金銅英二，倉澤郁文，岡藤範正，
古川洋和，王　宝禮，長谷川博雅，中田　稔，森本
俊文（プログラム・抄録集p58）
　日本歯科麻酔学会総会・学術集会（第36回）
2008年10月
　Duchenne型筋ジストロフィー患児の全身麻酔
経験：織田秀樹，姫野勝仁，谷山貴一，隅田佐知，
小笠原正，澁谷徹
　歯科基礎医学会総会（第50回）2008年9月
　SNPS解析によるダウン症候群患者の歯周病関
連遺伝子探索：藤垣佳久，今村泰弘，大森由里子，
押領司　謙，柳沢茂，宮沢裕夫，王宝禮（J
Oral　Biosci　50：222，2008）
　日本禁煙科学会（第3回）2008年11月
　受動喫煙によるラット唾液・唾液腺への影響：
藤波義明，藤垣佳久，荒　敏昭，福井達也，今村
泰弘，服部敏己，柳沢　茂，王　宝禮（抄録集：
69，　2008）
そ　の　他
　YLIagaipl“LK，　Shirota　T，　Nishizawa　M，　Shintani
Sand　YLapagisgyga－LS　（2008）AHCC　suppresses
the　production　of　nitric　oxide　on　oral　mucous
epithelial　cells　stimulated　wi七h　inflammatory
cytokines．　Proceedings　AHCC　Research　Asso－
ciation，　Hokkaidou　Bureau　of　Economy，　Trade
and　Industry　and　Amino　Up　Chemical　Co，　L七d，
pp　53－7．
　柳沢　茂：第59回関東甲信越静学校保健大会
2008年8月21日
　班別研究協議会「生活習慣病の予防等を目指し
た歯・口の健康つくり」助言者
　柳沢　茂：長野県公立学校事務長研究協議会
2008年10月31日
　「口腔衛生に関する話題について」（特別講演）
　柳沢茂：上小地域健康のつどい（第26回）
2008年11月12日
　「歯っぴい一人生」（特別講演）
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日本学術振興会科学研究費補助金による研究
　八上公利，藤垣佳久，柳沢　茂：PTHおよび
TNFα抗体徐放性ハニカム構造スキャフォール
ドによる骨再生の研究（基盤研究C）
　柳沢　茂，中根　卓：生活習慣および全身の健
康状態と歯周病に関する疫学的研究（基盤研究
C）
松本歯科大学推進研究費による研究
　松尾浩一郎：呼吸訓練による摂食・嚥下時の呼
吸パターンの改善効果の検討
　八上公利，久保木芳徳，関　康夫，上松隆司，
中村美どり，柳沢　茂：幾何構造理論による骨誘
導能と永続的維持能を持つチタニウム繊維体を用
いたインプラント体の開発
　瀬村江里子，岡藤範正，八上公利，穂坂一夫，
古川洋和：臨床応用に向けた歯科信頼度調査票を
用いた調査研究～日本語版DBS－Rを作成して～
その他の研究補助金による研究
　Matsuo　K：Co－illvestigator，　National　Insti－
tute　of　Health　Grant．　NIDCDOO2123：Tongue－
jaw　linkages　in　feeding（Principal　Investiga七〇r，
Jeffrey　B．　Palmer）
日本障害者歯科学会優秀論文賞受賞
　河瀬聡一朗，平井　要，山田朱美，小島広臣，
河瀬瑞穂，岡田尚則，小笠原　正，宮沢裕夫（2008
年10月10日）摂食・嚥下障害を有する重症心身障
害者における介助磨き前後の唾液中細菌数の推
移．障害者歯科28（4）：583－8．
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会論文賞受賞
　松尾浩一郎，目谷浩通，Mays　KA，　Palmer　JB
（2008）摂食中における軟口蓋の動きと下顎運動
の連動性の検討．日摂食嚥下リハ会誌12：20－
30．
